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WI STUtII 110. )
(....1..4 n.....r 1962)
Indtana (_ ,,,.,.,.. 1 IlIl4 2).
rlcbt..-ot-~) prior to 1947 ........... 0..4 .IIU"'l;r tor tU'll1Jll o"'...t14....
j, ...f14f_ .....1tut.0t4 1n tu IIOrth...t COmfr ot til. pr<>pfrt.7.
III 1947, !.hi St,I.oI lIiBl''''' n.~nt ot 1I'dl·... 'cqo1Nd 5.20 ae... '
r1Cht~-..., tor the u. s. 52 B7-Pa.. &J"01I.Dd. Labanon. TIl. r1&bt-ot-ft,J'
aeqo.I.N4 .... tor' 11011-11.0011.014 '0"''' tou-1.... d.b14f4 b~., bo.\ onlJ'
t¥o or u.. toU' 1........... 1n1UallJ' cOl>ltl"llcI.oId. Th. rlcbt.-ot-n,y a.oqo.1Nod.
...... tcollO'll"
5.2 "" at 1...... 1n iVV • $1OlV.c...
1S &0 pan\lon • $100/..,...
ta14 t.no&lQbrlty and "'''''CUOll 1.11
um1.llC po... r
,....
fba ... at tba """"'1"tT attar 19111 ...... toU_1.lIC ooapl.\lon at u. two_
lAM by_pu. in 19$0 oollt1=&<l tel bot tano1Jli:. 111.00.. 'bottR.II tho '" traot.
bltel ""lob U. S. 52 By.,... bad dh'i.4fd til....bj.ct propart.1 .... IIOt , p.-
bl... til. biBl''''''' 41c1 not b lwit&<! ..,"'...
1l:l. sapt..t>ar 19S3, both l1d1l&l \rao\a aal4 tel • '111&1' bo.T&r tor an
bit........ prloo ot 110 ..... than $26,000.
tIl "........,. I9S6, Tr...\ t (_ 1.,. app~tel.11S "''''_, 1IlclC1Dc
trut. I~') .14 0" lUllS .o"t.,..ot. UI. lIIte,..",. for t20,OCO. no '1'aIlWoe
I&SCUP1'10l1 ~ 1IJ:0llWA1. 'ftM d....lor-at Of t.IM 1Jot.ent.te IJWt- ia.1Ilol1_
",...1\.. l.a • 4eo101011 b7 \1Ie State RiJbw.:p ~lIt. to _,..'" tIM
Illwnt.w Ro...... 6S. 1b1. d..l_101l I"IIoq'Il1nool the parehaH of ed41UOIloI1
r1Ibt-ot·..,q .. _bowa ill rip,.. lao 1zIol1l41ac t.IM paroheM of ell 0."
rtctrt.e to I.6S. 'I'M rlaht·of•....., alo.... $ ••• J9 .... tor' u.. epp '"
u.. 1Ilt.e~ _"b ... "olllJtNeI«\ bet...." 1-6S aid s .•. ),.
I'm tllD, tIle..ro,.., \h. st.te R11!nra;f o.part.a.at ecqll1re4 2.)1" ........
eddJ.Uol101 rlIM..,r·....,.. Th. t1nel ..t.tl_t., MIH 111 .Aprll 19$7 be_
t.be Propel1.7 0_'" Ulll t.be Stete, "u U .bo.... belovl it. ... ""t. e-ftl
prutlu to _rain t.be ..t.1~ Propel1.1 ,t t.be U. Of W. ec'llllnUOJI..
, ...<01. I
. ".
~'I lou or &c:"••• to llSS ft.. to
U. S. S2 Ulll ace'" to S. II. ),
tor part ot h'OIlt.... 1,150




• Thh .0.1. pne. vu 4ete.....M<I t ..... the _to ot U. s. II......... St...,.,.
p"""'hut<l lUld ~eor>Jt<l vitI> t.h. d."" pI"" t.b. o"t.naadill& .,rt.,....
TT..,tIl
1_, 1.81 ."... , • )400/-.e...
doaage., lou ot dl ..."t """uo t<> 1260 tt






'U'l'KR' DU.l, .lll ot treot I .... anne,..'" b:r t.l>o Clt:r ot Labatloll 1Jl ~ptAu.r
1958. Pu-cel ! . .l (O.Ia9S ..... ) flU $Old 1Jl '.b....&:7 1959 .... nt>Ult lot tor
...tt.""'" prioe ot 121,DOO. .l 8<I loe at.tlm> .... ""b..quetlu:r "o... t ...."W<!
011 it. 'nul .outll portlo'" or Tr t I ..... denlo~ u • tro.1J..r pari< 1Jl lI'6J. •
.... ot Doeau.r 1962. t-.eUIUn U"II 1Jl ph"" tor .ute." tro.1J.er. rlUl tfllU'-
""." ot u... o"cupled. Etch parlc1:l& .pa ot. tor 126.SO. rII. P1'Opt.rt7
o...... r etItl"lpa"". dlnlop1ng tlIo .nU... re 1Jl<lor of TT."t I ...... t.ro.1J..r
19S).
Stlt!X/JIf. 1be '"b.l.ct propert)' ....... 29.9 .0... par<:el ..1t11 1tlpron_lIt.
loc,""'" adjouot to • --.11 cit)'. n.. 1'6 1 .... 41'01etod 1Jlto t .... t ....ot.
bJ' the oo"'.......otlD'" ot • non·11a1""d ..., h111twt.7 • .lpPI"OJ:1aI""lJ three
,.. .... lo""r (uS), botll re.ld:lllIl t .....t ld to llw ._ 1nd1'01<lll&l tor
.... W'rN4 prl". ot "" ...... til 126,000.
Tr t I. "Otlta.1Jltn,g IS oold 1Jl J""D&rT 1956 tor $21,DOO. .I. total
of IlSOO pal4 tor u.. 1""'" tann _ tor daroop. to 11>0 ....1Jl4er ot
T.....l I .. _ ..lNlt at tlIo ..."o".t....oll.o" to tn"" ... ta"" .t.t.nd&r'd.a. 1l••r17
Wo 7'lart. lotor (h1b &:7 19S9), _ O.S eo... portl.oa ot \lib t ....., .....old










































































CASC STIIUl' NO. 14
(IlertlOd ""gun 19(2)
LOCATION. ,.... ,ubJ'c~ PR>Plr1.y I' 1"",tld ,t tho J""cHoa cf S. I. 62 _
NcCullcuotb Plk. i.e J.U.ncorllh Tc...,.~i~, Cl.rIc Coun~y, 1Ml..... (_
'l.glIra 1).
'BIi7Dft£' 1)1,14. The proparty w... 6.~ .era ,'''''1, of whie~ 4.5 acra'"ra
lUlo1>1a, th.~ wlO t.o1.cg uoad 10' _.1w and .~o1>l... Th. tap...._nu
eOI\81atad of • twO_ItO.,. .....0.,. bdek hou nd rlTIl fr_ buUd.1Ai:. 1ne11Od.
i.eC ~wo C'rap., • ~or... b.m. e~lek.n ~OII , and. bro<><lar ~ouoa. Thl , .... _
PlI't1 wll pur<:~I...d i.e Sflptomt>olr 1956 for $14,000. !hI hou ... v&l .-:Idaho!
and _tor o.nd oaptie 07'to.., .... ra adclad.
Th. '''>1'''I't1 11 outa1'" o.n 111a~\tl,or tlood-v&ll~ ~ J.tt......"rllh
noD<! Con~ro1 D1.trie~ 'Utod th.t ~MI P"'PlI'ty 1••ubjooe~ to tlood.1Ai: CIl
&II ....rap of one......,. til ..... ,....r••
DfSCRll'TlOIl 01' HIOItWIT D!l'ROvKH»fT, ill tho .pr1rlf!: of 1962, , ...v ."'1>".....,.
VIO oPl""d t.o~v...n v.. elti.. of J.U.roono1ll. and CIlTk.nll. and tAl cl~
of Mav ~b~ o.nd ••• nww loe.~ion for U. S. ~ o.nd S. R. 62.
Aee... to thI facUlty I' llAlt<od \.0. raw 1.ntor etioo.,~ cr&dio o.nd
tn. 1.nt.ar<:~'nea .hI>.... i.e Plgu'" 1. .l.n .e",.. eontrol. r '" n' o..etlo! .l.oce
~h. r1grl~_of.v.yl1l1oblt.....n tllo .ee... pol.p~.. '""ntop .....d. \lira 00"_
.tl'\lewd &lon« por1.10n. of ~he TWlW 1o!p""TIl..nt, lnelud1n« in tl'OO~ ot tbo
.ubjooe~ proporty.
Tho VI.W", tI..1noUI of tha p""Joet "'Moeto vith Spr1nll St.-~ 1.c
Nov Ubllll' II .~o.... 111 Plgu.. 11 ~hI .1Ot.a .... ond or tno p....joe~ """",et.
1Ir14p "ht..h eurie. tr&l'!1.. o...r u... Db.10 Rl ... r _t...." toW..'I'1lle, r."t0a0k7
~ J.tt.reonY1l1., Indl~.
tor thil h1gb~ ...... ll1too 10 Ila3' 19S9. n. h1gll ."prat..1. ftl_ the p....
.,.I"t,. .t $20,500 (land $J,J50) ""'" u... 10" at $lIl,b70. 111 J."II'et 1.959, •
..tU...llt .... -.te 1n thil s_ ot $l6,6llh.. 1'1>0 Pl"O.,.rt,. ...........puoolI.ued
ill thil buUd1ngs t .... tIM sUI.<I; tIM tlnal MtU..."t b ..-riMd b40lov.
Upl"O........u; ...ddOn""
othe.. buUd1ngs
othil.. ; t .... It .bl"'llbs, MpU<: s,.stea,
_11, H<: •





',,"!:Il' l».TA, Thil .... tdna). (l~ on1J') "II ...ld 1n ,.b...,...,. 1.960 to .. aD
1nl......d prl".. or.t l ..st S2,SOO. Th. voote. OIIt1<:l.;>&t<I....loeat1nl; IN,lt
pro~ oto p t&nlc. on tM p....p"rt" or the date ot tl>.1s _ otv.~,
the.. tants loe.t<ld ot1t111n thol J.tra orlll. Cit,. L!.a1tt """... thil" ....
• 1'1>0 parttn 1o...1...d p...ra .....d not to diwlp u... .~. prl"", th....to..
th& .~. prl"" "II det<lnoJ.n&d Iron u... L'l<)unt or Il. S. R........ stupe
""..<:hu.d &lid ...eordood with t ..... de.d.
...."1'" &pJI....u.d •...fo ..' nl_
_WIt of HtU_ot






saowr!. n.. nbjooct p...~rt,. .... a 6.5 "'.. _.U. of wh1.. tl1dlUT
... UoaD _·f... rUo of U. l-..d and aU U. 1I"I>.._t.a ..... tab" ..,. U.
_.1.....1.1. Of an .-.. O"Jd'OI_ and an LDt.arcba:l,p "lUl .. o:naU.ac
road. too.. """" 11.1: ..."trli lIt.ar u.o ..oldla&l &Old for an Wo,,"d p.-1oa
ot at 1&..1. $2.5OOi bONd on t.lwl ....1"afIOI IppralHd 'bafON' nl... 1&.. tha







































'''TO "... '""' ,...
.,
.'" ""'
SUBJECT PROPERTY AFTER TAKING
FIGURE :3
CAS! STWt NC). 15
LOClTION. The ...l>jact P....pertT la 10c.t4d on U. s. 4n .pp :t1u.t417 6 aU..
..,~u....t of the cltr ot SholbrYilla 1.lI Shalt'T CowItT, 1J>d1 (Ha '1gI>re
u.
'B£I"CR!' l».U, The p P"I'tJ' "oo a 93.S ..... t .... "tth ~...._nt& ""lch
o..... l.ted ot a ...1den gu,,&,", b~, and otlM~ .1...11..-u. OlIt bo.Ud1JIi:"
na a_ 1n<ih'I<l\lol olao o",,"d • 60 ac.. tr... t ""lch 1101 .pp....n-t.e1.J 31ll
ot • alla a..t of tIM lJop......._nt.; Ul1& 60 .C" po....l ~ not lJI",l...d 1JI
D&9CRll'I'ION D~ HIDIIo'U, In 1$'60-61, tIM co""tNCUon of. 705 alla ..cU""
ot Int&..t4t4 High"')' 11. landlocked. aho.bto port1on ot t.hfI ~1. ..... 1&
.ho"" 1JI rl.",.. 1, • grado .apor.t1on v.. p....ndld bet""an 1·11. and u..
countT .... ad vhlch d1ndel tha property at U>o .""UI end•
.lPI'RAISAL, In connecUon vlUl the _equl.1Uon ot rlght..ot• ....,. to~ th1a
t ...U1t,r, tho a"U.. p....pert)' .... eW~&1..d ..._rl..d belovo
l"d, 93.S .











The ecr'l&l:'" hken tor rlgllt-or.voy 1a IndlcU."d in F1gu.. 2. In al'·
prahlnt the <1&II&(lOO .. e reoult ot th1& talcl.llg, no d&lO&(;" VfIre alloved to
Traot I ""ntainlng 9.46 ao""a .. it "ao u"'&<b' Npa...tood tr<a tot.. .ain pol'-
Hon ot the tam 'Dr a county road. The t .... buUd1n<\e " .... locatood 00
Tract D lIhic:b oontaina 25.0..... ; Traot III, conUin1ng 49.13 acna, "aa
htt. landlooked. The tinal eatU_nt aade "ea in J ..UU7 1959. tor UMo ...
ot $23,2011 and i. ~h.d aa tollowa,
~e; to ""aot n •• a .... avJ.t ot OTar
iIopro~ ...nt dUe to a.n"""'"'








'U1't:R' DAr", Th.......... tlIO pl'OJ"'rtr 0 .......... "ho o_d land t.bat borda....d
the landllOCk<ld tract, in Septenbar 1961, Tract III "a. aold to 0... at th••
Pl'Opart,. .......ra for Sl7,5oo.
tlnadtgetad AdJII·tood
total .ppralaad 'bato","' nIue, .... raga $42,189
Ntt.l_nt tor ...... and part. t&k<In 23,2Oli
appa.....t ~.., , ILttoar' ..-.111. Sl9,S85
adjIlatoad tor ah&np ill ....-.1 aotatoa prlcn In.''''
a-.1. prlea at 1andlocbd tr.ot 17,500 17 ,500
Tho UU"f:lI ot the t"o .pp... ia-.1a ot the hlld onl,r h $31,138. or ......11
$)40 par &<: ..... Th. tallaorlllll oOllparloon 1a aade \la1l:>a t.lIa ...1.... par &<:'"
tor the landlocked tract anl1.
'ppro.1..d 'belo... ' nllUl ol Tract Ill;
1.9.1) .0..... ~31.0/.0...
dai>&ge. paid dua to hfldlook1Jij:
.~nt 'aft.r' Yalu.
adJu.t.ed lor chanc. in ...al
utat.e pria..
"al. prlc.







• $14,l.l2 • $15,200
LoUID VALlIE Ct1ITRlI. INf'OIlW.TIOlh ~ "tu~ ol the .al. ol l&nll pl'Oporty In
Sh.lby Count1 11.1d. the tollowing 1n!ormatlon,







prta. or $343 per .c...





• ~ on .... c.ge prl ... or
$3501acn lor 40 .cn"
$)801ac""
~388 per oc...
to SS2l.1'0'" lor U
In ....IT 1$'62, the"" ....... $ to",• ...port<ld tor .al. at an '''rap
ul<ing price at ~3lI3 per acre (re.nge: $280/.c", tor 240 • .".. to
$l.62/'0'" tor 106 .0.... ); ran< rl'Op"rt1 .... report.ed •• ..,rlng
-&low".
TI>o.. data indlc.t.e on inc....... in u .. nlu. at ra... PI'OP&rt1 ot about _
percant bet....n 19S8-59 and 1$'61.
StllOl.UlT, The INbj.ct Pl'Opert1 93.$ .0.... r .... ""Ich "08 .........d by
1-141 • t ...ct containing 49.1 .0 1 1ano11oc_. The n.to paid. total
at $23,2oli tor th takin&: or thh $14,616 .... tor _po due to lUld-
locktng the 49.1 'C'" t ....ct.
Approxu.ot.eq L8 ..,n~h afUc thl tal<in&, U>e londlaolrld tract aold tor
$17,500 (1355 per lore). nil••ale prloo 1••b<>ut $15 per IC"" 100", tho:>
the appralood 'botore' .,llJ.ue _ b about 160 p<lr«nt ot the tract'. 'after'





PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING AIGHT·Qf-WAY TAKEN
ClSt 51'U1ft 110. 16
("'v,'..,~ ~ul't~..ber 1%2)
LOCUIOlh The :nIbJe~t pror<'rt)' 11 loo.....d ~.r tho we,t .dp oC tll. city
of ioI~b..1I In lI.buh Count.y, Indl ..... (",," I'll:""' 1).
'Bt:F(lRE' raTA, Th~ pro""rt)' MU. 2, .ere I"'rcotl ...nhout Utprove...nu.
Thh p.red, tocether ..all .dJ.cent property o",,"d jointly by thh pror<'rt)'
0"""'1" ."d her hu~b=d, .... u..,d for flndnc.
r.~;SCIIIPrIOtl (It' HIGlIWU,
In 19<>0-01. the U. S. 2~ "Y-P'" It >llb<I.h ".. eOlllt""ct<!d ... tMO-
1...,. hl~""I)', Iu.trl.llnt rlght.oC."ay, 110"....... "ao obtlllled In 19,9 Cor
\lIe la"'r .on,t""etlon of the ""eond ro.<!>rl)' of. four-1""", dhlded higll..I)',
Ace... to the 3.9 ..U. C..dllty h ""Hrle",d to lntoroeetln,g road.. and a
II",n.d ••ce... renc. M,," .onlt"".tod "10.... the rl~ht-or."o,y 11 .... bet....""
U point••
UMt.lI:;n, oI.n .rflraluJ of the I"U"" """,.1 "05 _ In D!ceaober 19,9 In
eonrOlellon .. Ill' the ••,,"hltlon of .Igllt·of.".y for thl, u>'"",,·.rent. The
cloM prowlty to It.. olty u<lo the ..e....g....J.".bJ. II _ In•• and both
It.. lA Opp•• IMTJ nl,,"d tho 25 ee..... t 125.000.
Th••t.a .....oqul",d 1.98 Oe"'. for plno.anent right-of ....&)'; thl•••qu.I-
Illlon landlooked • O.b! oe,... tract (51. I'lgu... 2). The Mttl_at -.ado
1Jl MOl'eh 1?60. h I\All.rl ...d bel.".
lind In pot......."t JlI\I. 1.?l:I .......
d......~ du. to landlocUf\f: 0.61 leI""
Total 1)Iuo~0 and T..k1n/: $ 2.~'J
'AI"I'l::/l' Dl.T4' In 4"g\lot 1960, the landlock.d 0.61 oc... (Troot II) ......old
t.o ttHo 0"""1' or the .dj.oent propnt)' ror • etoUld price or $150. !lito
tro.aar.r or tille ...a ...60 00 port or a ..... """'fll.n bIl.lnen tr......ct1o..,
tho Nil. or tl50 10 u.. prlce tllat tho P\lrcll...r .UlUld .... ~d ror
tho 0.61 ac..a.
C<IO'.uuslJl OF' APPII.US.u. .um SW PRICE, Tile rollow1.a& cc.pu1.."" 10 _
ror U>o 0.61 ""'.. lan4l.ockod t ....ct.










Stll1'!lIlT, rho ""bJ.ct 1'1"01""'1 10 a 25 ac .... parcel ..111M d by t.ba
conat""ct1on or a I1111t.ad accen !acU1tn a 0.61 ec.. tl"&Ct landlocked.
In 1959 the .toto po1d $1,960 ror til. 1.96 ac .... a acqu1ra<l tor r1&M-ol-
vay p",po..d and an additional $570 in d"""'Pa t.o a 0.61 ..,.. landlockad
t ....ct. In 1960. tllla landlocklO<! tract .... oold to the o"""rs ot tho adJa-
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Th. portio" ot u.. I"'operly (0.4 &<: ....a) tak." tor pe.........t rJ.«bt-or.
v.y 1. ahWll 11> Fi~ 2. The tlneJ. ••ttl......t....,. 11> H&r<:h 1960 1• .,.,·
other; drift, t ....ea, &rid..,... a1l1'"
ToleJ. 0.",81". &rid h"-
$ 1,34.4
'"$ 2,513
'A.."'l'E!!.' DAU: III Septeober 1960, the ,.....11>1rlft 0.1> or &rI ..on. v1th tlle
~l'ro...~nt., v•• ao1d tor • • t.ted price ot ~JS,OOOO. The adjaoent 1.19
or... .,.,nlh beto.... The pureh...r then oonftrted the t.J>I'OYeM"t. OIl the !Nt>-
.1.<:l properly 1nt.o ...... taur&rll, tl>e rnmentol<lol"Cf1 pol'"tion be1n,g u..d ..
lh~ d1l>1.II& ro,. &Ild kllchen an<! tho cor.c.... to_bloek e<:nnoreUJ. pol'"t1.Oll ..
the l'l'Opol'"ty (oe. F1CU.... ). Fil" .... 4 ••• phologr..ph ot tl>e UqlI'O_nU
t.ocel 'booto"" n.lu. ( ..ftrap or two .ppr-loel.)
",",""'nt tor d .."AS" .nd l.k1nll:
.waront \.<ltoJ. '.rter' val".
.-.1" pr1e.






• Th. r.~rcllo"" p....n.".ly orr ~ lJO,ooo tor the l&r1d; the coller .... t.o
",utn tho \l'lP1'O..",enlo &rI<l h tl>elll ,..,..,d. Th1a .rror v.. r-jected.
It tho ....rap of u.. two .ppr.1uJ.. i. o.e.,.pWd .... N\ 1ndl0.t1oD of
tbe n.l... Of tho Uopn>_nh, tho> follov1nc .........rhon tor tbe l&z1d 01117
eM be_.
• pp..b"d 'be1'0.. ' nl.... of 1_ 0nl.1
~"t tor O,~ o.e t&le"n _ d.aIo&geo
to 0.6 o1dv,.oJ.
.pparent 'o.1'Wr' ..&l"" of lond
$ 3,305
""t 'prl..,." of 1_ (total .&l. prl"" 1"..
....rap .""",1... ,, nlu" of 1al>n>_nh) 19,~OO
41tC"...nOl, not "prtc.- of l&11d 108•
• ppanont 'o.1'wr' nlll" or l ....d + $11,W06
StJQlU.I, 1'lI& eubj.ot pn>peMT v...... Iolpro...d 1.0 .c.. p&r"Q'&1 from vblch
t.lvt fn>nto o.~ .c.... v.... toJ'"'' Cor r4lht-oC-vq. Th. p&ro&l b I.lI& fu-.t
/>l'Opert}" .t th••nd of U.. 11101ted.o•••• rane" conltrucwd &l0"i thol r1,ht-
oC-n.r oC .... III'l>an by_p.... In tho oprl.ne ot 1960, tl>e oht& pdd n,3lI4
tor thot lond twn &lid .... o.dd1t1onoJ. $1,00/1 in damapo dII& to ..duet1c'" 11>
.10., In t"" C&ll or 1960, tho .-&1111", propeMy v.. oold tor $3S,OOO or
..ar1,y tnee th" .1'1'...1... " 'baCo... ' nl". or th••nU.. propeMT. Erteo._
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CASE STUDT NO. 19
toe.UI(Il, Th....bJ.ct propoort)' la 10c.\..IId ill the ..1ll&ge ot Sparta &J'pro:<l-
_\..lIlT 7 all.. north""at ot tho cit)' ot Auror. lo DoArbom CCI\l.l\tl, Ind1.l.n&.
( ... r!,guno 1).
'BEroR!' ~TA, 11Hl Prop<lrtl "u • 0.80 ac ... pared on "hlcll .....il1olnc•
..... 10e.ud: the prop<lrt.y " .. pu""'h...d In Oet.ober 1953 tor &rl tnt......d
prl.,.,. ot no ..,... t.h&rl $6500.
ot th. l&cUit1 " .. eona~l'\lo\.4lld On no" loo&ti,,,, (u ill tJl,. ricill1tl ot I.l>o
...bJ.ot propor~l) vIIU. paM- "08 00 t.hlI old o.11~nt.
P!R1' TU!11! At tlHl U ... ot thl. t.&kl.ng, t.b. 1nd1&na HilJl!"l\T Ca>:dul.oo ......
epprd.o.1. onlJ' ot the part tLlc.o tor rtght-ot-...,. po.rpo..... .I. pl.t or U>o
8\lllj'ct prope1"tJ' irldlc.ttng th. pe:M. t.&l«In h .!>own ill rl.gl>n 2. Th. OVPIlr
po.rd,u.d the buUd1J\t:. th.t " .... "lth1n the r~t-ot-""'J' lW\..II t ..... t.!-
.t&w; the t1:\.ll MtU"",.nt .e<lo ill J.....ery 1957 h ~l..d .. toll.,.,.,
lend ill R/II) 0.39 .0....
1Io"ro......nl.&; Iro.Uel.inll' wtUltn ll/W lWU
t.nee
d.,'1&£") t.o __ d'Il. t.o P"""1a1t1 and •
12' out .t t.IHl ",.r ot hOll..
Total Ten and o-age.








• .I. atowel. n.,l"" h not Uable, t.b....to... , u.. .al. pM'" w.. baNd "POll
U>o ....Wlt ot lJ. S. lien SUoIp. poU'OhUld &Ild ...corded. with t.be l1oI.d
(at t.he U... ot .al. UI ".. no _eM-gap ot ....oord.). A .tu<l;r ot thi.
_thod. d&t.II..ilIood t.l\I.t it prortd.iod. ...l1&ble ....ouJ,t ••
'.t.nD' Wi. ID Jat111&f7 1957, tM P..f1.7 ..M aold tor. at.t..d prlo- of
.),500, rIO 1JIp""_lIt..... _ too 1>1.... *11 u.da too tba Pl'OPlrt.,. 111. tba
per1Ad rr- US) to 1957. 1b1 pw"Ol'MU ."b""",IIUJ' Hld U. pol"t1oD 1OIItJr.
of 3••• )50 (T'Tact II) too btl aon <wl>o pw'M.aHd ... odj....llt 2.5' "'....
rr- tblr owrIIr) tor $150. Tbt Uopro_ntl on TNOt. I 1D. Kar\llI 1962
""' ."- 10 r!.p"" )J T....,t II 1. ft(lant.
IXIl?.lIISCIl or '.t.nll:ll.' v.u.ox AIlll SW PlUCK.
W ......d ,",,""ba.. prlo-, 195)
uJ.. prtc. adJut..d tor eb""S"a 10
land ftl.1MI. 1953 to 1957
_ ....t at ..tU..ent pl1d, 19$7
IPJ>U"Int 'att..r' nl",
Ple prictl, 19S7







strIOIARf, ~ nbjlet properl,. vu In 0.80 len< b"" eite vbieb .........N<!
b7 thl oonet ...ct101l or I ..""'nduy .tot.l hl.f:_,.. Tbt propert,. bad bien
J'IlI"buod 111 195) tor an Werred pric. at <lO -0"" than $6,500. III 19S/
the .Ut.. ...1d 1),400 (at vb1ch $1,600 v.. 10 daloo.g..) tor t.ba put Uklo.
Ipp&J"l1lt 'att..r' nlUI.
1la11.a1lle eel.. date tor the plrlod 195) to 1957 on w1cb to InlU.t..
&n1 cl>ane- 1n thol pr>orel prictl 11...1 10 not U.H. tor till. tn>a at
P">PI1't1. Ao.....r, t.ba r ..rel inc""... 111. el ..tata pr1en 111 the .....
etIIr1nC tU. period .....pp,."rlaItel1 25 plroI"t. Thtl vould 1Jld1c.t.. UIIt





































PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-Of-WAY TAKEN
fIGUIl( 2
....__ ..... ....... ••••• '00. ••••••N
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CASB STUD! )/0. 21
(.IuM 19(2)
LOC.\TIClh Th......bJ.ct. P1"l)""rlT 1. loc.ted .pp",xwtalT 105 .U...ut of
tho c1t7 of '~uth 1.11 Kauhall County. Ind.1&D& (_ '!gun 1).
'BD'OllI' DATA, The p",penT oons1&tad ot • SO.1I .0 p&l"Cel viUl .....lde_
&D4 • ~J.n.atlon lanp·..ohlne a!>ed. Th••nU o....P. vlU1 th& .me~
tio.. of tbe IN.Ud1ng etta. V'a tUb.ble &lid u ...d tor f~ purpo.... .1.00...
to tM p",penT 1& '1'1. tvo black.topped oOUllty ",&da wiob bow>4 tbe 1'......1
011 tboI Dart!> and aouth.
In J&nIlazy 1960, th40 o_r aold T...ct I (ae. 'i.cuN 2) for .....tad
,"Ie. ot $l.98e-. Th1& tract con"'ina 0.7 ac...a and it P".....tl:r the ett.
of .....l ....oel th.......... "\IIIber ot ry nloe, l ....p t ..... tJ.ona th& ...1t.
•• ot th. t ...ct. The ••nn np d 11.1. 1nt..ontion ot N111.111 otber tracta
tor '- etta. UI4 11Idlc.tAId th. buUd1ng .... trlctlon. 111 the dead.
IB$CIUPUOIl or 1lI0lMU, In the tall or 1960. th. r1ght.-ot-vlJ' va. obhJ.n.ad
tor tho ll'. S. )187-" •••t l'lJ'loouth. Thit faoUlty 1. p"Hntl:r lllId&r"COD-
.t.....ot101l and vill be • tour-l .... dl..lded hlgtl~ vlUl 11aited cont....l of
...,oell. .I. t'v.ll ·clo....._lw· 1.ntan:heng& 1. \ID<l... con.tntotlon .t UI. jw»_
tioft ot 0. 5. )1 87-" •• and tho "ropoNd loo.tloo ot U. S. )0 87-".') th.
lIlt.&....otlon. ot ll'. S. )l 87-'''. vltl!. tb& nittltl,g cOlllltr ....&de vill be
• Tbe ~h&•• prlea VII b...d on n6.~ JIIIr front toot II1th • deptl!. ot
250 tilt. Th. pu1'Chuar .totod th.t h. po.etblT p.1d an ·.bo..."race"
"rIo. tor the t ct. IItI 001'0 .t&t&d that h. belt.ft. th.t 1>11 Propl)'l,T
1. far enough t the h1ghvty tl<l that It ..Ul not be innu.noed by tb.
MIl U1pro"""'.•"t.
.t-IP'AM (with t.M exelption or tho.. <IOUIIty road. wlIieh .... to be clOHd) •
... 11Mitoed 'ece" tlnel h to be erected &1001 the I'1lht-or~'711",. bet......
the .t-lI;rAM inter.loUonl. rJ.«u"') lbow. thl 10o.Uon ot the INbjlCt pro--
iPPUlSAl. tIlU, In conn&cHolI "lth t.M Icqul.itlon ot the r1&ht-ot-wq tor
h -.o.&I'1&.d .. tollo....
denagel' dul to l~tld 'cce,.
due to cornolr cut
ToUl Tab and o.uuge.
Thl lInd tabn tor thl right_or_wey i. indic.t.d in rigure 2.
'"2"100
$)9)
'J1'TtR' MTA' In Sop\.alber 1961. Tnct II cont.&1Jtl.:\g 2 Icre., "" 100d tor
U$,lXlO to the IgInt ot I majcr oli c"",~. Anoth.r oll~ h.Id. p.....
n"".ly plU"Ch...d • tr.ct ot .1JIU.r .h. on the oppo"itoe e1c11 of £..t 9th
.l. ""ad (H. C... Stu<l1llo. 20). It 1. pertin.nt to note that tbl co=ty
",ad 011 wlI1d! thle tnct tront. 1. 1IIIo.d1.telJ' to thl .... t Of th. II. S. )l
and II. S. )0 In.toerchUige end th.t it 11 the onlY road in U11 ..lcin1t7 U1at
bAa 'oce" to the 1I. S. )1 8)'-1'.... Al.o, 9th A ""1<1 lIill be ...in arter1&1
conn.oting Plr-outh lIith the by_p....
* Th. property .....ppralHd ... containing n.ll2 .0..... The h1gb Ippr&.1lal
nJ.u.d th. p~perty .t $L.oo per '0'" 1lIcluding 1JIpro nta end the 1011
'ppre1.al .t $)7$ al.o includ1llg the h1pro......nt&. Ho r. 2) '0'"
tr'ct .outh of 9th l Rold I1ld Traot I ...... eold prior to thil tiM, th...._
to", thl oo .....ot .cre.ce .t the tu.e ot t&kin&"" .ppro:dJllltelJ' 1.9.7
eere.. Sal. prlc.. or otl>er to,.. property 1n the rlc1n1ty indlo.t..
that the ..&1u. or $li00 per '0"' IIculd, notlllth.to.ndl.s\g the .....u.r lorl_
Ige, be a g.neroul nJ.ue for the land tor .C'1cultural ~rpo....
In AprU 1962, Tr.ct III coMal.ning 0.75 .orn, .... lold II I h.... dt.
ror I .t.t.d prtc' or $l,Soo. No &onlng 1. 1n .rr.ot but tho dood iapo",.
the ...... buUd1r,g .... trlcUon. II 1n tho do.d to rr..:.t I.
ClJolP.l.!USON or 'mER' VALlII:: AND 3A1L PRICE, D1I""..10n lIah loc:ol Nil
lltatoo ag.nto .. IIIU II .....tdonto 1"I....&1.d • Wl1qu. 100&1 dw.IUon th.t
would Ju.UJ'y tho ...lu.Uon or proporty rront1r,g on 9tb .l Rol.<! .t $2.SOO
PO" Ic1"l. Th. follolll.ng ollOlplrtoon 1••Ida .... Ing tH. t1au.... t.noto&d of
tho ortg\.n.&l 'wrllHd ..11..... H t. IIlNMd t.hlt tho IDa.,.. patd ..... 1"Il&-
tl.... to ~b. 2.0 'c'" corner ~rlo~ only; ~h.r.to... , tho OOapartlOD t. _ado













• $30,bOO • $30,5"00
UND YI.Lll!: COIITROL lllFO!l1tATIOII, A ItUcly VII.1.<Io ot tn••11.. of othor
11lUllr .h. t.". proporty IlId build1"i .lte. 1n tho noWty of tho lNbJ.ct
proport,. but .DIIlI di.tlllo. 11'0lIo tho nOli hl.ghv~ 1oIpro.......nt. TlIt. Wo....._
tlon 18 ...-Irlud .. 101l0vII
h .... h.n~ lold .old
I",rlgo prl0.
.....dion prloo
t.~ l.nd lold ~ld
lvorlg' prico
...di", prl0.
t.o loto 1960, 3 p....ol.
"370 plr .oro
• "375" por .oro
to lo\.o 1961, b pI....h
• $310 por ION
• .;,)5"0 por .ON
Nrlll I>CItIII .itu .old url1 to .id 1960, S tr.et.
.... rage prie' • $2.180 per 'e...
....dian prie. .:J2 ,000 per ae ...
rurlll hana .it.. IJOld url:r to ..id 1962.
1>0"" ..... U.bl'l ho...... r •• taw _ ......por-t.d tor .Ill. :1ll tlla
$2.100 to $2.500 par a<: ... r~
.pprox:bo'~l1 $2S par 'e'" boIt....n Il1d 1960 IlfId. .id 1961. 1'....1ou ...Illtor.
ill ~ ana .ta~d th. opl.ll1on th.t tlla prif» ot 1&Dd. 1If 1960 ... _bat
1I>tl.~d and. th.t tlw 10..r (1961) prie. h 110... 1If 11M vith ~ proctv.e~
ti.. eaplOtlUit1a. ot tlla aoU, n.':r Illao It&~d that th...rbt tor_all
tra.eta tor NraJ. hoM a1~1 haa b..n ral.l>ar alo.; tho ... h.. ban> l1tU.,
paril.p. S P"~nt, ehanga 1J'l th••""rage prtee ot thil t1Jl& ot Pn>P"r'tT.
No u:!1J101n,g road vlfid> 1J'l~reeeta a 11.itad 'eee.. 'o7-pa.. bl.ihvq at-Iftda
ThI .t&ta pa1d $68 tor the 0Illl11 0.17 1(;'" tract takan tor ri&bt-ot-• .,.
JfW'l'O'" and an additionlll ~)25 1J'l d...age., pr1auUy tor lWtad acee...
A :r..r toUo.1ng thie t&klng and .fll beto... eOJlpleUon ot eOllllt....eUon.
~ 2 ac ... traet ..... 101d tor $35,000 or o'f'llr el.x tbee the par *"... 'ba'Ot'l
pnee tor thio '-'"' etta (Traot 1).
The ..cond h~ Itta (Tract III) lold tor $1,800; thie il 1400 1••••
on a par .e.... bue, than th. priee ot Traet I .l>1eh • .., lold prior to th6
right-ot-w&1 tak1ng. rhil dUr....ne. ie prob.bly 1tI part otu. to th6 iTantol,
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PHOTOGRAPH OF PROPOSED SERVICE STATION SITE
FIGlHlE "
.,.
CASE STIIIJI NO. 22
(Juno 1962)
LOCATION, The oubJect propertr 18 loeeted et the InterS8et1o~ of ~ U. S.
)1 By_PU8 and U. S. )1 epproxu.ate!J' 6.6 ..Uu north ef the eitr or Pll'W>",th
1n Her.hall Countr, IndlllIl ( ... FIg'll"'" 1).
'lEFOllE' IUTA, The property "II • 2.0 .ere I'&,..,el .. ith 1.olpro......nte IIhleh
eon.i.ted of e heu•• hl~lng III .ttaehed bree.e...y IlId g.rag., and two
ehlenn hou.e.. Thll porllen or lhe plrc.l en "hleh tile re.iden". .... litu_
.tld ..... It_grod. elenllon; the reJ:la\.tl1.nt; portion ..as m'Ilek boltool IlId ....
el'proxu.alely 6 feel belo.. ~r.de.
ORSC~lrTI0~ OF H10H~AY, In the fall of 1960, rlghl_or_,,~ .... obt.in.d for
the U. S. 31 By_ru. or rlJ'ncuth. Thh facUlty 18 "".. under eo""tl"llet1o~
.nd ..Ul be. four-hna dlv1""o hlgh...y ..!.th lLoIVld control of acetlu.
':'he 1JlterMctlon. of thh facUlty .. ith the .x1st1Jlg eO\ll'lty ro.d...ill b•
• l .....<ie (.XC8pl for. re" CO\ll'lly ,.."Id. I'!llch ..Ul be clo••d). A lWted
"-ceeu ranee 1. to b•• rected &long lh. rlCht-of."ay 11.n<l beu...." tha••
lnten~cl1n1: rold••
ArrilUS.u., Th. entl", property"'" "I'pral""d by tho .to.te .!'Prahe,.." in
AUf-Y.t 1?60 In connect len .. Ith lhe .cq"'l.ltl~n of the nec••••rr r1ght_ot_..~.
The•• tiro "-ppro1...lo .,... ........... rh..d eo folIo... ,
•
Appratnl • J.pprd ...l
,
land; 1.0 .c.... S 2.177 $ 2,177
Ulpro'O'll"",nt. ; hou.... b ....ez.,,3j', garaga 12,550 13.335
~ll, ••puc .y.""",
.hrub., ate. 1,012 1,062
t"o chtcken house. 1,521 1,232
".., '88!0... • Valua $11.926 $16.406
Th. !In&l ••tU_nt "as
.-
~ __pte_r 1960 in the
-
or $15,991
•• tM roUo"tng baoh,
land in pormanent R/J; 16,111 .q !t
I>ouM >11 th b1"O!lata",ay '" garace








'A7rEil.' DATA: In !lec.",ber 1%0, the re.idual "ao .old ror' aUU> pd"" ot
:)900, Tha Indh1.duals "110 p'"·ch....d tho property "".tad that thay had plan_
nad to purch.,., th. hOUM troo: the .Ute and ...louU> it on tho ....... 1:>1lla
portion or the p.!':el. Tl>oy did not, 1Io""",r, ~ tM hOUM and ....ll1d now
like to diapo ... or the land. The pur<:haM did not atUch a,q ftl.ue to the
t .... chick.... lIou... "htch " .... appraised at a h1gh or $1,521 and a 10" ot
n,2)2 and wh1ch "" ... not included in the takine.
C~A1I.t500 01' API'R.USA.l. AND SALF: PRICE,




.ale price ot reMinder






SIl'::Wl.t. TIle .,.bJe~t. pror-rty ot t.bh ~aH .t.Ioq ..n • 2.0 ac ... '- .u..
t .....t.lnc on an axht.1rlC _Jor b4lhwq .t. t.ha JILnCt.1on vlt.h • DO" 11a1t.ad
""ee.. by_pau. Tba n.la paid $961 tor t.ha 0.31 ac.... laUll ror r1&"t.....t-
~ and $lla.m tor t.ha ~ro_"u 1Jroo1Y01d ph. $633 1A~a t.o t'-
.-tndar. Tba.-.1. prlea ot t.ha ..-1lIdIer vas 81 parcUIt. ot t.ha 'f.Cwr'
..-.hae buad on u.. ....rap ot t.ha t......pp...lWe. U UIa chkbll b_u ua
c..... l.da...d t.o b.... "'" ....1.... tI>a 'att.er' n.1... et UIa land would ba $l,ln
bUad on tlla 'pprd..d 'bato... • n.l... Ilt the land leu t.IIa P'JI'I'nt. tor lltld
t.alo>n and .....ran~. da.~ II cO"'l"",d to t.Ile sale prl.. or $9lXl.
Ble.u.. ot t.1la .!>ort par10d (4 Ilonth.) baot....." tho t.iM th••ppr'lIal
........,. and the tu.e wh." tha rn1du.al ws sold. it. 11 \lI\llQlJ' tha~ IZJ!1






























LOClTIah Th. II\IbJ.ct property wu u¥en nCNlt loU ill Edgewood .l.dd.1tLoIl
to the <:tty ot Sedlon!, Lo......nc. County, IndbJl'. Th. late t...."t aD. S. I.
450 (abo S. R. 1S8 _ lI..t 16th Stre.t) and .....ppro:dAete1.:J IS aUu
....t ot do....to.... SeMon! (H. '1guro 1).
'll&tOlU' I».T'" Th. lI\Ib<lhhlon in "hlch the H¥en loU 're loc:.ted w..
pl.ttAd 1.D. S.ptMbor 1955. ill 8....1' loU ....n '110\ appro ...d tor .&1••t
$2,200 ..eh.
lIESCIlIPTla; 0' HIOIrJU, In tho wlntor oC 19$6-57 right_ot.".,. .... obht-d
Cor tho re~oRltT'llcl1on ot a 1.6 ",U...cHon at lIut 16th Stre.t. Th. re-
con.t ....ctod .tre.t 18 w.. tut wide curb to ""rll~ th.re h no colltrol ot
'cce".
JJ'J'RA.IS.l.L.tIlI> pm T"m!: In No.....bn 1950 the ee¥en loU, ill un1Jopro.,.d •
...... apprelMd and d""'Ae;U ..Ha..d tor tho 11/01 toklDe ... indicated belOll.
rho Cln&l .attl_nt .... 1n the ~ ot $4,100.
Value oC
Lot ~k>•• Value 'Bato... ' Value '.l!t<or' Taking Ind r.:ar'













<ow. r,ldJIg U>d Doaap, $4,100
• btln to lot lNIOber 1JI til, "'bdirlI10111 ... fi.C!;lro 2
•
'AFT!:':!!.' nITA: ill Baven 10tB "oro sold durinC a period ot appronnately
ane and o",,_halt yur8 bc3inning in H~l' 19$7. 1:08t at the 8alU were to
~redHoro ot the d""eloper and in u""ral ~U08, one or 010"' or tM subject
loh w...'" Bold with other 10tB in tho Bubdlvblon.
The ne1dual or lot nlltOber 1 waB Bold in MBy 19$7 tor a "tated pri~a
ot $2,000; a resldence "'.... sub5equently constructed on it (Bee Flgure ).
TM r<l .. ldual of lot 2 ",as ..old "'lth )5 other lote u wIl u other
acreA~ in september 1958. Th15 tranll&~t1on Waft between the dIlTeloper and
a creditor to ...tth an ac~ount; the ..alue placed on lot 2 for this tr.....
action w.... $2 ,000. tot 2 .... re ....ld in NoTelllbor 1958 for a stated priee of
$2,000 and a re8idanee "'''8 aubaoquenUy coll8tructed On it {.... Yigu" 4}.
The ral8inlng portions ot lots ). 4. and 5 ""re sold in August 19$7
with lou 6 and 56. TIlle transa.ction ""a alao to ""ttla an outatand1ni
account and the value placed on ea~h SUbject lot tor thh pW'pOSCI "'.. $2.000,
~ta ) and 4 "".... resold 1.rI .\Jlrll 1958 for a total prlee ot $2,500.
The pur<:baser had prevlollSly obtatned adjacent lot """Iber 7 (oee F1gurtIa 2
and 5) on ",hieb he constructed a ....e1dene... tot II\IIIlber 5 was alao reBOld
in AU8U"t 19$7, however. thle ",,1.. ",as an ",ehar18" of property tor another
lot in the eubdlT1..ion which had p....viou..ly aold tor $2,000, Lot 5 was
aga1.rl re.old ln F..bruary 1959 tor a atat.ed priee ot $2 ,000 and a resldence
",a8 aubsequently construct..d on lt ( .... F1eure 6).
Title to the reo1d1lal portiona ot lots 63 and 64 "'.. tran.te .....d to a
creditor in septonber 19$7 to settle an ouhtandtng a~~ount; $2.000 w....
allolled tor o...oh lot. The... two lots were acain re ..old in OCtober 1959 fcr
a total atatlld price or ~"OOO and tiUo to the.. w.... eubMquently tr;l(lM"........ '
by a transaction within the ("",11y. Thc pI'Ceent o""Or indioatod that h..
.pont "pprorl...U..lT Sl,OCIO tor tUl to br11l1 lot 6) &lid p'rt ot 6Lo Ill" to
I .....' M tMII ....... t"..'t..d ......ldo_ on u.. tUlId portlC11l or !.be lou
(N' rip... 7). The .al.. Ill."".,. ot u.. loU h .-rlled u rollo"..
.lrP... IMd
Lot 110. 'lJ'tlr' Val... lit Sal. 2nd Sal. )rd Sal.
> Sl.lloo














"ppr.. t ••d 'bato... ' Y&1u.
~unt ot •• ttle~nt
'I.tUr' "ol1"', total or 1 lot.l!
adJultld tor ehanp 111 ...ol1 ..Uti prle••








• $ 1,200 ., ,,>0
11.1JOO 111195'/ aIId to $2,000 111 19$1l. Th. prle. ot low 111 _t.b&r &dd1t1oD.
to u. dl7 ot Bodford .... r'el""r'l.ed "e eppro.. l.ouotllT $2,000 111 19$$ ($2.SOO
......t ... -..1d
_ lot••old "nil oU.n to NIUe Olltot.ltlldJnc ..ee...... u
_ "Ullin te....U7 t..." ...etlon
SU'I::-Wlf, Thlt c.". .tud,r dl>cumenh tha hht.ory ot 7 un1Joproftd loU th.t
........ &tttctad by th....conatruction ot • nen-1Wttld accu. tacUity. ",.
at..ota paid. total ot $4,100 tor the part takan o.nd in daalagu to the ..._
..indoI'. IHt.h1.n .pprod...tal,. 2 ,...... attar the talc1.ng, aU the lot. had
boo." .old .t hut onCfl 1'1. oonoal trooZla&cl1on tor. total prtc. equal to

























PHOTOGRAPH OF LOT NO.1, EDGEWOOD SUeDIVISION
FIGURE :5
............... '...





PHOTOGRAPH OF LOTS NO, 3 ANO 4, EDGEWOOD SUBDIVISION.
FIGURE 5
o,e",...." ...., oM.
PHOTOGRAPH OF LOT NO.~, EOGEWOOD SUBOIVISION
FIGURE 6
""T..... ,.." ...., 'H'
PHOTOGRAPH OF LOTS NO. 63AN064, EDGEWOOD StJeOMSION
FIGURE 7
CASK STUDY NO. 2li
(JIUlO 1962)
t.oe:AnCJh The wbject. p~rty va. & SS ...,... parcel bc..Ud. ..pprodaAtel;J
9 aUe. east. of tba city ValpllTdlllO in PoTt<tT County, Ind1a:>a e... Nguft 1).
TIM baJ.InOII ot the lNld had been .....,""t. tOT" ....ber ot Inn. In Ioftlllber
19!>6. tba PropertI ..... <IOld on land eonu"ct tor" ..t.at.ed pT1eto ot t'7,SOC-.
IElCRIPTION 01' KIOHll,U, In 195"9, .4.1 .u. Nctlon ot S. R. 2 ..... r8Coa_
.t.rooted .... t.",,-1o.ne hl.Jl':...y P"rU:/' on Mil loe ..Uon. ketose ..... partLaU7
_t.Tol1ed but an "cetl ... cont.rol t.nce w"" not. ....eted &lona: the T1pt..ot-
""". In th.. rtc1nlt.)' ot tha eubj..et. propeTty, t.he b1ghll&y 1. on """ &ll.Dl-
the ...jor portlon at t.he land.
lPPlLUSAL. .IJl &pprahel .&dII by t.be Stete Hlgh11q o.parblMt in Mq of .19S8
ya,lued the ..nU... propeTty ..t. t'7,,soo (Yl.t.h t.he b"d belnC .ppra.1..d"t. $400
tollov..
.......




• The eant...et epea1rled th..t the purchuer IOOuld u_ • $),800 _l"4:ap,
th.t .. 1.0 "e... t.r...,t ..-.1".d ..t. $1.000. in IllOth'I"" towneh1p w" to be
uchanced, and that the b&.lo.nee (t'7.,soo OIin..e $4,800) w" to be pa14 in
.-ont.hl:T 1nat.ellJoente.
'MTKII' DJ.TA, Followln,g the tooldD£, the pare.l eont&1NId .ppn>dJI&too!.J'
b.3 ac". end the iapro_nte whieh W" r>ot att.eted. !be teno. ot tbol
lend eentl".et e1gned in Ile....u>el" 195'S W" not ooq>l.ted &Ild HU. to the
property vee tranel.....d in October 19$8 to the 1ndirltiuo.lll vho MId the
lIIOrtgq••
In Mol)' 1960, 'h'act 1-.1. (cont.-lnine 1.5' acl""" INbjeet to the r1.&ht.-ot-
ve:r ter nev S. R. 2 01" 0.95' acre net) Villi 1I01d. tOI" • lItated. price ot $1,65'0.
Tb. belance ot the property, 1nol"d1llt: the 1.IIpro_ntll, .... _ald, tbe __
~th, tOI" ••t.ted pl"ice ot $6,5'00.
The II.p&I".ted portion, Tnet II eonte1n1ng o.b .0" lI6t, vU ..Id. l..n
l!aI"<:b 1961, tOI" en W.TnId pr1ee ot $l00l0. Tl"*et I_B-D (COllUWng 0.87
ac" net) vu 1I01d 1n Apr11 1961, to the 0_1" ot Tract 1_.1., tor • • Uted
prlee of $1.,700. A ",eldene. h... been eon.truel.ed. on the o<r.lb1Md t"",te
I-A and I-B-Il; Tl"act II is belng utUlo.d as • g....den by the owner.













LAND vu.ur: C<!ITRtL INFO!ll'lA.TIClh Dee.UN the INbj.et property ..... ..Ill.
.hartly befo... the rlght-ef.ve:r t.k1nB, thl••el. price ($1.365' l*l" ac..
• A atatood nlu. 1a not U.b)., th.norO" the aroount or u. S. R.....,.....
Stol:Ipl P1n:h....d end eorded nth the de.d ..." liNd to ..t.e.blieh thh
eel. prie••
inol"'d1l\6; lJopro_"UIU) 1s "'Md u the bu. to \U"II the chanp in plr
acre p:r1... or !.hie type of property. Th no perc.lt or .1a1l h.
and land "'e' ...ported to be eold in the ncinlty in .dd 1960, HO'I'n , 111
.1d 1961 t...., elJnU... perc.h in the ~.....nt toWJlllh1p t.o the north md fo..
.., n.rage prl... of $1,420 pe c.... A C""'p"..1eOD of the.. t...., U&\I"' SII&-
ge.h thl.t the p ......el lnc in the prl ... or th1e type or ....el ..tate
.......ppro:rlll..tel,y 5" perc.nt.
Stll'lWlT, Pollolllng the ..lght-ot-..q tak1Jl<:, tho property .... eold in tvo
parts to.. rearl,y l}O p" ..c.nt of lh 'Wore' nlWl ..,d nearlJ' l.40 percent











































































































CASS STUDY NO. 2S
(SeptlmIMU' 1%2)
tndi..... (eea 'igw'e 1). Litton it apprexblately 2S .U......t ot downtolll\
tndilonapol ie.
'BE!'O!iI' ~TA, n.e preperty had frentage on a county "blacktop" re .... , on
con.iIoted of a tr_ heUlIe, g....age, and a chicken house >ih1ch -ere ill fe1l'
""ndit1on end a fr_ bam ..... 1ch "80 10 .....r,y poor condition. Tha preperty
..... ,,,,ed tor re.ldent1al and agric\ll~Ill'ftl pIlrpo.e••
D&SCRIPTIOll ~ KIGIWA!: In 1960-61, a 7.9 II1Ue .ection ot Interotate Kigb_
"'J' 74 ".. conetl"llcted bet....n Bre""eburg end Lhton. Indiana.
I.PPRAISAL AllO PART TAKEN, 1'>1<> fee appr.iaal. ware _ of the ant1.re pro-
perty in Allguat 1959 1n connac~10n w1th the r1ght-ot.w8J' tak1Jlg tor thi.
h1i;hwq IJopro ........nt, one ot the .. apprai_n vallled the Pl"OpaTty at $lO,1S<>
($S,7S0 tor the land and $S,OOO tor the iJIlpre_n~a) and the other et
Tha f1T.al .ettJ.anent ""'dO ill Septoe"ber 19591 on the buil ot the ..
apprdeala. ie 8UlrIrII\rhad as tollo".,
hnd ill pe,."...".nt RfJ; 0.31 acre,
drainoj:;8 due to 1rT8r.ular .haf4 & 6' to





',,",," "',., ,,~, '''' ".,,~,-•., """'" "" ,ro,.", o=~~, ."J
....telJ< 3 ae..." and the orlg1na1 ilIlpro_ntl, wt>1cl1 llertl 1>Ot. .UICt..d. thill'
count,. ......d on ""tell tile I.lIlpro_nta front If.. elaHd JII.n. ""nil ot the
,ubjICt. pro~l"ty. Accln to 5. R. 39 11 prorldod '1'11 • tron~ ...Itd ¥bid!
teno1n&t.a. On t.hoI lIOutll pror-rt)' litle,
In S.ptoo..ber 1960. tM ,,",",-in""....n _old tor • atated 1'.,101 o.t $1.500
TIl, purcha.... wub...""enUy .pent I duloblo ..... t.o _demisI thoo "OIUM &tid
<101."011111 the bo.=.










sw.!'.ARf, The ""bject property wu an 1Inpro...d J.l lere t",c1 (rca ""tell 0.:
at an -.e....... takon for IJ>t<lUUt<l HtEInt~ 71.. The 'atter' N\1I, I>&II8d "'
the ....r~ of tho twc .tate Ipp...ln.ll 1180 the &mOunt paid tor the ""rt
tak1In, 'In s<l,n4. Apprcxwtely dev.." ""nth. later, the rnlduoJ. IOld

























































CASI ST\IIIl 110. 26
(S.pt..-ber 1962)
nllae- ..r Lhl.o" in K.ndrlckl Ccn",ty. 1ndl..... (_ rip... 1). w.~~ i.e
.PP"':da&toel1 25 aUee ....t ..t tM cUy ..t l&l1anapol1e.
'8J7(IlI;' IllT.l.' Th• .",bJ.ct property "ee ct.aneuJ..r 20 ec:... pereel vb.1cb
"ee Illl tUl.bl••nd \Iud ee crop hnd. Th _,.,. .... INUd1nc. 1..c.toed ....
DI:5C1UPrlal 0' HIOIf~AT: A trl ....C'U&1" 8h."",d tr'ct 10" eCqlllred t ..r ..1&ht.-
..t."&:1 tClr Intoerat.toe H1Chw"l 7~. l'he eCluntl road "hleh l>c:> .....n the p......
.I.I'PflUS1.1., f1>e property"" 'ppral_ et ~OO per ACl"II CI... totll1 ..t tS.lXlO
b1 boUl ,to.t••Wr.l ....... 1.11 Au(ll ..t 1959. Yhe tlnlJ. MtU_nt d ....
theM "ppr.. I.-J.. "ee _de 1.11 110_1' 1959 and h .......tI.d btl npl"ll
hnd In pemanent Ri". 1.3 "eree
do.Ao.p, _ to lr...culo.r Ih..pe ""
""
'S<"
'APftIl' IllYA, In 11"1' 1960 the ... ,Iwlll "ee sold by tl>e ...llIl1t...t.o.. ot
the dloe'Md ovner·. uul.oI tCl" , .Uted prle- .. t tl..li.n.)) ($2)7 pe .. a<:"') •
• A r.... rUl tiM ""lch totll1.d --.nt approx1:oal.oll:r nOll h~he.......180
...boltt.dl ho.....r, U111 btd lUld:ra.....
tho INbje..t p....perty, The Irantee ,tetoed tllat lie ..dB • IOOd buJ'J hi alto
1ndl...ted that lie II., had ottarl up t<I $3$0 per aere tor tho property but
property <I1 .."r to 1118 t.noetead.









UJ/D v.u.w COh-;OR(L INrolU1.lT[O~, In th.. perlod tTQD JulIa 1959 to J...... 1~0,
tour WlUopro...d pan:.. h ot elroUor 110.. ~re lold 1n tllfl rlc1l11ty ..t tha
INbje.. t property. fila ... pareeIs sold t .. r an .... r.ge prlce or $235 per .c~
and ranged tl"Oll 1184 per lere tor 24.4 aeree to 1350 per acre tor 30 aerel.
R&altorl ..ho ~re intervle..ed .."Pre ....d the opln10n th.t tlla price or NT1p..... perty hn be..n qulU> .Uble for th.. p'H 4 or 5 year.. ~ I
~.All.fl The aubj.e~ p....peny .... an WI!.otpro..d 20 acre NTal J>U"'al r ....
I
whiell • tri~l'r 1.3 .cre ~r.ct ...~ acqulred tor rigllt-of_..ay tor Inter.
lUte 74. TM' .uU> p.ld A I.<>~al ot 1800 tor ~lIe part taken and 1.11 d.tA&l;:..,
I.<> the ree1dUal.
In MAy 19",0 ('bout eu "",nth. atter tha tu1n;;) the ree1dual &Old for
14,433 1.0 ~o~lle U,e eahte of the doce..ed o...... r. TlIl8 lale price i ••PI'"
1:IIa\.e1.7 60 percent ot the Apparent '.tter' Ylllue '. b....od on thl> two .ppr.U
"'.~ in ""njunc~lon .. ltll tile r1Cllt-or ....y .oqul~Hlon. K......... r. the prenal
"""".. II•• ho.d orren (..lIltll he nJe.,Ltd) t.lI&t ..DIlld l.Ad1..1.t t.lI&t t.bt cI.omacte,
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PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT·OF-W4Y TAKEN
fiGURE 2:
CJSS STUDt NO. 27
(JIlly 1962)
LOC.t.TIC.h the ...bjeat properly b lacated 1.zI the town at Iov.h 1.zI Pamr
caunt,.. Il>Il.i...... (_ P1gu... 1).
'BUOU' 1L\!.l.' The pnlperty condct.d at a 0.24 ae ... lot haY1Jll 77 n.
trollWp all S. R. 1191 a o""•• tory t ....... .... l.denc. Viol located (Ql. toM lot.
Th. pJ'Ol'8rty .... p"rchl.eed 1rI. July 1954 tor a .tated prie- ot $9,100.
t:£JCIUP'tIOH OF HIOtWlJ, In 195"5" r1.ght-or-v&J' vu obu1rl.ed tor U. ...coo_
l"t",ct1oll at a 4.2 ..u. ncUon of S. R. 49. thb tae111t1 "&I colll"tracwd
... a tllO-1_ hi&hV&Y vithout control of aecu'l cu~. and iQU t
COIIItrv.cted V1thin tl>l cit,. 11Jl.Uc at ""uh.
lPPIl.U5.lL' the MtUa-ant ....doI 1.zI Sftptelllbar 195"5" on thoI buh at the .tate
appl'U.ar.' ..t1Jal,te ot the _gec (M appraiu1 ot the entire F"P'rt;r .....
....t ..... ) 11 .-riud .. tollowc,
latld 1rI. pe.........lIt ll,i\{; 748 Iq It
.s-.r'J _ to prorlAlt7





'UTl$R' Dl.T.l.' T1>I Pn>pert7"" Io1d 1Jll'l&roh 1961 tor a cteted priol at
l!.2,SOO ...............old in s.p~r 1$161 olllNld aOlltnot tor J].2.SOO. Ie
s.pn._U had bHll addId to thI pn>plrt1' in tbIl period 19S5" to 1961.
p"""M.. pr1.... 19511
UlDunt or 'Iltt.l.-nt. 195'5'
'pparlnt '&Cter' mue
adju.t.ed ror ch&ng8' in prlce Inlll
..11 pnoe, 1961













LDItl 'WI CONTIlCL DlFORMlTtON, In 195'li-5'5' two ... 1deD"".........ld for III
Ii"'" 1'"'1"" ot $8 ,25'0; these _ t ..o ph""s ot pn>pert:r ..... resold 1D.
1960 tor &,D I"rlre Fl"" ot $ll,m. The colllPllr1son ot u... two tJ.cure'
1D.d.1Clit.e. III inc....... 1n pd"" ot Ilbout lIS' percent. TIla e-pari_ ot t.bII
.&1e pri"'" ot homes in a ne.. IIIbdlrtl10n to till t.owo or Bolita ren.acta I
I"r&p prlca ot a\aL1l.ar I>oll..a $14,5'00. Tha....l1dan""a are 011 oppo~
aite aida. ot ths streit and cOf\IItl"Uctad b7 thoo s_ bundaI'.
StlMlWlr, TM IIIbject propllrt.:r is an 1Ioprond lot r~ vlllch u tut or
trolltap ..... t&keo tor I llOlI_l1JlJ.t.ed ac"".. hip...,.. In Sept.elober 195'S I
tootal or $400 .... poIlld tor tho pert. tabll; 017 ot vllloh vas tor pro:da1t:r
~.. In 1961 (o ""1'1 arter til. taIIlni) till .-a1nU>c I'l"'plrt.,. IJCI1d tOI
Ii pnell thlt .... equal to tho lWU"llt 'arter' Y&1ue adjllahd tor tlla chaD&t'
.;;; y




























ROAD NETWORK IN A PORTION OF PORTER COl-"ITY, IND. IN r96Z
FIGURE I
SCALE: I'" 20'
rLAT Of SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-Of-WAY TAKEN
FIGlME Ii!
CAS! STUD[ NO. 28
(.bgu,t 1962)
LOC.lrtoth Thll ....bj."t pro~rt:r h 1000,t.d lit the ....t 'de. ot tM Y1.ll-e-
ot hllZ7'Y1ll. in ClArk Cou.nt:r. b>d1_ (N. n,..,. ll.
'8Il"OlII' IlltJ., Tlul Pl1:l~rt,. ....... 11.94 ...." tr..ot ht.rl!lg tTolltilp 011 014
:So II. 160. 1JIpro_nt. oo""l..twd ot .. 656 tq. ct. o....-nolT h_ bou_
pl........lwd IIId .. cllicUIi 1I0\l111. 'I'M propert:r .... bl1Dg l1I.d .... re.i_
dI_ IJ:ld tor hoi produ"tloll.
pl1:l~rt,. .... tak.n 11 • 11.7 ..il, _CUOII DC Illtt.ret..w Rl&hn:T 6$J .. _ettoll
ot S. II. 160 at til, jllnctlon .. ith I-6S .... &lao rooc.toId. .J. .d1~
interob.atlp _. co""tnlct.d bI~tn "loc.t.t.<l. S. II. 160 MI! 1-6$. 'fbi
Ct.eU1t:r __ o~"'d to tuttic 1n Slptnlblr 1960.
lind, 11.$9 &C"' • $200/14"
2 lote (O.JJ,,$ ..C",) • '500 ..ch
blpro_tt, 110"..
.hld" c111ckln 1\0,,"
t"••, "'11, "pUC 'Y'~' ,to.









TIl. portion ot til, p~rt:r (..11 the bopl"O lIti .o.od ) ........ ot lU>dl
t.o.P!l tor rllbt-oC-nr h thovn 111 P'l.(IIft 21 to l'IddutJ. t it '1'1& old
S. ll.. 160 &lid thAt to nt1<bl.aJ. II 1. riA .. fron~ I'OId.. A Nttl....t,
b....d on the 1Il;>o".. .ppu1..J. ........dol 1n JU4 19S11 for tM _ at $10,221,
t.h1.I NttJ._llt 11 ........riMd klow.
llWl. in pn..,...nt IVVI 2.655 .., $200
0.3li5 Ie 2 loti
• $500 ,,11
~ro_lltt; hol.I_, .hed, ch1cll." hoo.







'AI"l'D.' 1111'.1.. In OIoc...btr 1959 r...act 1 contdll1ng 'ppf'O%1Alot41J' 1.15 ........
IOle1 to the tru.tee. of II.l\ adj ...,.nt c.... tery in JulJ' 1960 for I. .ut4<l
pric- of $1,000.
ThI propllrtJ' ownlIr ....purohI.HeI til. hou.. fron. the 'Utl I.Ild nlOC1.t.I<I
1\ on tnct 11, u... p...pert,. 18 prI.."t.1,y tenant occupit<!..
ClIIP4lUS(J{ 01 APPR.USAL AND SW melt.
$10,51l6
..ppt.rent 'r.ttAlr' ...1 T,...,t 1 oDlT
"dJu.t4e1 tor oh 111 pric- 11"..1










• Thl I.pprl.1lt.l upon ..hich thl. NttJ._nt .... bl.Md ........d )0 percent
dt.mage.. to this tro.ct but ncordod til. dollar nJ.1lI of tJM..~...
$6 1n.I.teael at $60.
LAJID VALl1J; lXlh'TlllL IMYQll!'llTION• .I. .tlld1 ot tM ..1.. ot all .."lapro...4 ..u
traot.. 1.n tM noWt,. ot Kenry-nll•• wt DOt 1.n lIla_ pru:bd-t,y to IIltoo....
autoo I~ 65'....O'H1d t tol.J.oov1tlC Wo~t1oa,
""17 to a14 115'll, 9 oal pri.. plr $5'85'
...... ' $2)3/ tor 2.12 -.::..-' to $2.200 tor 1.0 ......
...siM, U1Q{oo...
htoo US9 to 'U'17 1960, 6 '~'" ....rsc- prt.. plr $5'llS
1"NlP' $25'!Voe tor) &e.... to $1.7OCV...... tor 1.17 .
_CU.... talO/......
a14 1960. Ia '~'" ....rsc- Fico POl' 0.: ... "US
ronp. $nS/oe... tor 1.6 .e.... to SJ..6001...... 1'01' 0.2S 0.:...
_41.oU1, $1.ClI.O/&e'"
S ponlOnt bot_II a14 195'll aDd btoo 195'9 Md. about • )0 plnlOllt'lI ._
bo'-- a14 195'll to a14 1960.
Smowtl', ,.... Njoet proport,. ot th1l u_ nll!b' ......~...to4 into t""
tr1ofll\ll.r tract.. bl t~ connNctloll ot • _ction ot lntont..to~ 65'.
,.... 1.15' ...... tNct (1.."t I) __ .old l11 ....nth. 1Itoor tor $1.SOO. tb18
...1. pr1... 11 $1.)10 ....n tbN> tho 'p~nt ·Iltt.or' nJ.... -.d,j1l'W4 tor t ...
1a<:ft_ 1.n 1001l Il ntootoo prien. In het. it 11 IllIoItt Ia 1/2 t".. tbo
~Ilt '.rt...• '"-l (ad.)\LItll4 1'0.. prloo 1:Ie ) or both r ·'11....
tn.ct.. ",. PJ'OplrtT """"" .tW ...ta1n tbo 0.79 traot wl>lch 18 l0e0tod
00 tho _ o1do ot tho ...... 1ll&hnJ' .bopl"O_"t n Uw rtllap of !IoI>JTrllh.
TN __ ,~. Floe Il1cbt boo """"ldo...4 ., boou. _ ... 1rlcl1.catl... or






































P\.AT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING flIGHT-Of-WAY TAKEN
rlGUR[ Z
CASS STUDY NO. 29
(""CUIJt 1962')
LOCUIC." !tI. IJUbJ-c~ pnlptlrlT ... 100&,," 011 S. L 60 ~z:1.d'176 aU.a
rn. ......towft Jltr• ...-TllJAo Mel. 7 aU.. tr-o:-~ 1.oR18rll.l" lut.adl:;r
(_ P'1&'I.N 1).
'!l!7Olll' DU·•• !til Pl'OI>'rlT ..............~ 1.17 leN p&z"CIl wbicb tnmtld. ..
S. R. 60 .. -U .. CD • po...cI c_v road.
I£lCllIPTIQf 01' IWlIIiAY. TM conat.n>.cUcn or No 1I>t"'llhanc- til_en S. a. 60
ao>d 1-6S noquincl a Nlocaticn of a ahc>rt "<:~ic" or S. a. 60 aD tbat it
vouJ.cI <:1'0" tha r-v 1.fttantata ,,~ at a rl.&"~a. !'I>a l'IlocaUcn
or S. R. 60 cI.1Y1_ the parcal illto tooo part••
.lPI'RUSAL. ". pI'OpaT\.1' appniaacl at $2,690 b'7 a f .. appraiaar SA
J.prtl19Sl'....UJ._"t 11> hl1 .. u.a bats. or UI.1.I appraUalI
cI..ar"' Tract I, 0.21 lefta
90S • $2 ,)OO,I&C"
Tract n, o.~ acrea




......... "',.. In .,.u 19" ,.~, , .q ••" '" "" ..,,~."' ,..,.n, .J
tor. lUted pri... ot $200; the blqer, Ilovtnr, I\:.&t.ed that he did lICIt «1:.1
Till, to l'rad II va_ Uana!.~d to the O\Illlr'. paftnw lIbo 0\01I; the adja_
...nt pro""rtJ'.
_all priceJ tract I
d1ttlrel\Cll ,ale prt... 1I1JN, 'an.r' T&l_









I.IJID VAlUE COIlTllll. DlI'1:I!ll'lo\TIQh '!'bl tollovirlB data V&II ol>ta1l:la4 tor -.u
lIIl~...d tr.e~ 111 the __ p!IItrsl u.a .. tbe INbjeot p~rtT bu.t vb1al
....... dllUMe t1'ta 1-6S.
larl:r" to IIl1d 19SIl. ) .aJ.........1'. prietl $1,180 per ..,..
raI'li"" $S7Y..,.. tor 2.29 aeroel to $2,000/",.. tor 0.$ .....
...d.1MI. $1,70Q1acre
ur17196O; "nJ.•• , ....... prieol $1,180 per &c",
ranp. WOfacno Cor ).67 aerel to $2,140/1<:"" tor 1.17 Ie..'
...d1.... $1.,7501......
S1tIWlI, The I'Ilbjlct PropertT v" .. 1.17 Ie", mUmproftld p~l vh1c1:l ...
d.1rldlld into two piton by t.he relocation of • non-1Wt.-d aeo'" td,ghWI\T
1D. the rlc1nlt7 ot iln lnte:ro::h-..go with I-6S 1.D o~r to t..,Ult.o.tAI the coD-
II'truction ot t"" grade 1epan.t1ot1. Nnrl:r tva ~1Ll'tI later, Nddual. T..-.::t I
eold tor $200. The ~r ,t.ted that be vn p",p"...d to 1*7 u ..01:1 ... $6OlI
tor 1.1>1 tract. Tho .pp"...."t 'alt.t' Yallle or the parcel 0.. thl ba.l, or
'ppU'tlnt Yalue end ch'N:"e pdd vu 'ppn>xbI't.1J' $60.
In the ._ l*r1od tb......... l1tU., U "'V'. clIanp 1Il. tbt rentN
pri". ~",l or ...u \IlI1JIpro"'d tract. in u.. rlo1n1t;r.
CASE STlJDI NO. )l
(Augu..t 1%2)
'BIiJ'ORE' lll1'A, The pro;.rt.)' "u .....ry ntee I/OOdIld lOl1r acre pU'C:81 .. tUl
• lJ!W equu. toot tr_ house 8lId .ttach.d guage. .I.e.... to tbII pro;.rty
.... rl.o. • 20 toot .-.-nt through "" o.dJ.e'",t pt....,.,1l ..... • 'black_tcppad'
eoWlt1 roo.d.
Il&SCRIP!lON Of HICIUAI, In. t.he apring or 1991. ri/lht-or......,. .... acqu1nd
tor the eonrt""etlon or • 6.9 .11...etton ot IJrt.erctate 1!J.&hvay 65'. Front-
age ro..a ....... not prorlded in tho rlcintt)' or tha IJUbjeot propU"ty.
JPPlU.ISA1., In April 1991 the cntt... propert.y ......pprueed by tvo teo.
Ilpprd...... The hlgh .pputuJ. valued tho. Pt'Cpert.)' .t $16,425' ($1,995' tor
land; $16,1U0 tor IAproft....nh) and th8 10" .t $17,921 ($1,995' tor landJ
$15',926 tor impronmento.).
All the 1oIpro.....,.,nte ....", vtttl1r. tho rtr;ht-<>l-.....,. t.Lldfl&' Plg1llW 2 1•
• pl.t ot the INb.lect property .nd tndleo.teo. tho. portton UJ,;....




dIZ''*'G''o. duo. to 1....nockl.ng;
T...ct I (0.~5 A a $5'00/.1.; 7~ :W>t.p)_ 1~
Tract II (1.4b A • $5001.1.; 7~ d~) 5'16
oUterj lmc. 2~
$16,15'9
_ Th!.ll tract vas INrte)'ed prior to ttl o.o.lo. in Deootlbflr 195'8J th1• ........,.
uUblte....d Ule tru....... to be 0.67 .cree.
'A."1'!:Jl' DATA.: In DeceMber 19S6 title to Tra.c:t I wll.$ tran:sterTed to the adJ
...nt proporty o_r. Thh tranuction 1nvol....d an exchanp or propert:r
~'l'.e",by the indi'l"1<lual who tool< title to Tract I ,ave lip a tra.c:t or d:ll1la,r
she that h"" rrontaflll on a county road. It w.... stated that a vellle of
$Zoo 1<35 pla.ced on the tract and thaL the tran.'l&ction wall ..&d/l under Tel7
CQ!J'A.":ISO!! or Al'1'!tUSAl .1.:10 SALE PRICE' Beeslloe of the natll", of the trms.
~ctlon and \.he dlIfnrence bet""en the area to which da.....&"& ""... allowed ani
the t""" ~" of the t ....ct, It 1& d1!f1C1llt to :nA1<e a ..alid oo.....r1ooo be_
t""en the arprai.ed 'af~r' vallie and the "sale" price. l'.o...e .... r, it the
10 percent dlll't&ge <lila to 1.",o.oclc1ng ia applied to the true arta of the
traot (0.67 ao",.) , the 'aIter' value should be 30 percent of $4390 or
a,.."roxinately J130. The .laud "pdce" allowed on the tract in the exchlU\i:f
o~ property "as .;200.
cor:otl"llction of • :section of L1t.eretate Hi...Ir.a,y 65. One of the tracts
(O.8-T acre.) wac e"c~.an::ed for other real "'tate; • price of $200 waa allo....
on tld. tract for thh purpose as c"",pared to ita .pp.... ised 'after' n.lue
of ,,130.
appral.ed val"" of the l ....d .... ""'r.' low and that the ... w"" IlO allP'U'tcant
d ....~ In the eer.eral price le .... l In lho periOd of ilItereal•
• Thh value 10 based on the appraised 'befon!' valuo of the land at $500
p"r aCR. A. 3tUdy of tt", sale of =all IUllJopro....d tracta in the rlo1n1tY
in 1958 "Ili:l;Csta that thla vallie May be quite low) a ..elue of about ~OOO
per ao", could be jllotL:'led.
I~li,,
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TRleT 1
TlllCT II SUL[: ("100'
PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-Of-WAY TAKEN
FIGURE l
CASE STUDT NO. )l
(August 1962)
LOCJ,Tla<, The subJ.ct property 18 lcc.ted ........ the ...." .dge 01 thto town 01
Sellereburg 111 Clark County, lncIlaN (_. Figure 1) and 18 "wro:du.tel;r 10
..un I""", dovntoown Louhrllle, Kantuck;y.
'BErORE' W~, The pn>porty wOO • "'ry nice WOO\lIld lour ACl'e pan;d I/ith
• l)w" 8qU.... foot Ir_ hOUM and ..tt.o.ehed , ...."P. Acone too the property
lin T1a .. 20 feet • ..-nt thn>ugh .." .cIJ..,.,nt percel Irca. • 'bl...,k_tcppod'
DESCRIPtION or HIlltrMAI: In the *pr:l1>(: ot 1958, n&ht-ot-II&)' I/U ""qutNd
for the eonrtrucUon ot • 6.9 _Ue McUon cf Intereto.te K1glIwQ" 65. P'roDt-
qe n>adII ...,.. not pn>rtdood 111 th8 rtc1nity ot the 6IIb.)oct property.
J..PPRA15AL, In AprU 19S1l the enUre property 11&8 .Wro.J.Md by tva t",
.pprah..... The high .ppratul valued the property .t $16,425 ($1,995 tor
land; $16.430 tor !.Jlpn>",,,,,,nu) and the lev.t $11,921 ($1,995 for lo.nd;
$15,926 for ~n>_llt.).
All the IJIlpron"",nt& weA lIit.h1n the r4:ht-ef-wllJ" taIc1ng; ,1p" 2 1•
.. pl.t of the ...bj.ct property .nd indic.te. the portton t&lr..n.
land 111 po..-nont R.N; 2.06 "".... $ 1,0)0
~ro~nt.; .... Idenco with .tt&chod
gar"P 16,430
d&1:I&po du. to 1andlock1ne:;
Tract I (0.45 A. $500/.1.; 10'1 damo.p)e 157
Tract II (1.46 A • $500/1,; 7Q:C d...."P) 518
• Th1e tract lin .........yed pr10r to it. uJ.o 111 nacellber 19.58; thh .......,.
ntebl1llhod Ule true ilrll. to be 0.87 ooreo.
'AF"I'lJI' DATA: In. Doce",ber 19$8 tit1.. to Traet I W&II tra.n~ ..rT'ed. to Ut...el..:
""nt property o"""r. Tilt.. tr&rlS&ction involved VI ..xcl\a.nt'e or property
~t<ereby th.. individual w!'Q took title to Tr.ct 1 gave up a traet or 81",11...
sh.. tnat h&:! rront.o.g<> on a county road.. It was stated th.t ....lllll.. of alx
$200 "as placed on u'e tract and th.t U,.. transaction "as ..ada \UldlIr Tel7
CQ!PARlSOII OJ' APl'IUlSAl. A,l1O SALE PRICE: Because or th.. nature or th.. tram
~ctlon .nd the dilference bet""'.. n tl'oe area to ~hich dama&"s we.... llllowed wo'
t~.e tM:" o.rea of the trnct, It is dllfleu.lt to:oAl<e • vlllid c<m;>&rhon be_
tween th.. arpre1sed 'efter' v&1u......\<1 th.. "we" price. Ho....... r, it th..
10 percent dlll"'"t;" due to 1en<nock1ng 18 .pplled to th.. true area of the
tract (C.67 ac,....~), the 'eft.er' v.lue ohould be 30 percent ot $43$0 or
.;>proxit'".atel,y ..DO. The stat.ed ·prlce" Allowed en Ute tract in the ..xch""ll
of pro;>ertr " .......00.
S\,~·:';.r.Y: ';h...ubject property wao .p11t into tw<> l&rl<D.oeked traeU by the
cor.struetlon or • section of L~t.er.ute Hl..h"A...... 6$. One of the tracts
(O.e7 .cre.) wac exehan;:..d for oth.. r ....Al e.tat.. ; a prl ... or $200 ...... allo"
on thu tract for thl. purpo... u ca::p.red to Its .pprai"",d 'att.er' nJ...e
4 .tu<\._ or tt,,, saleo of ....J.l unU:pl"O..... d tracts indlc.UU that the
"p~ra~...d vo.1ue of tiL" lli.1l<l wu ..... ry low and that the ... wu no dgnlJ"ic."t
cl.ar~." in the r.er... ral pri"" 1.. ",,1 In the perlod of 1nt.e .....t •
• This value 18 b....d on the apprais..d 'before' valuo of the land.t $500
per .c.... A .tudy of th.. • al .. of ""'all ",'i"provod tracte in the vioinit;:
in 1956 DUg~.. "t. that thl. valu.. rn~ be quite 10"; • valu.. of .bout ~OO'











































TRACT n SCALE: .... Iod
PLAT OF SU8JECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
FIGURE 2
CASE STUDY No. )2
(Auguat 1962)
LOCATIO:l: 'l'he lIUbjeet propeM.y h looated near the wnt a~ of the t.own
of Selle....burg ill Clark County, Indiana (s... rlgure 1). Selle....burg 11
appro:twtel,y 10 ..11u l'lDrth of u'e central bu.w" dhtrLct of 1.oul.....111e.
kentuelc;y.
'WORE' [lI,,'I'A, The property wao an !I<lproved l.~ acre pareel uoed for r..l~
c:!<Intlal pu.rpoH.. b1prove",enu conflhted of a 627 S'lIllJ"e foot concrete_
block hall .... &nd a conc.... te_block gange. The tIOM.h and e&.llt dc:!<le of the
property were bordered by p&voed county roads.
DESCRIPrIOfl OF KIQlUAI: The constl'UcUon of ••ecUon of Int.erstaUl 1I18h-
way 65' neceultated the proyidon of a lI:redo Hpar.Uon Md a relooat1on
of • fllIort .flcUon of Ulfl county ro.d which bordered U,fI north aide of the
property. Tills road was .... located 1.0 H.e oouUl of the !Joprove"ent. and
dlrldod the p&l"<:el 1.:>1.0 two paM... ~lo part of the .ubject property ...e
taken for 1-65' proper; ho...e ..... r Ule west propert.y line borderfl the e.st
r1a:llt-of-w&)' 11.ne of thlo high"&)'.
APPIlAISAL, In April 195'e the enU.... property"u .ppral....d by two f..
• ppraiser. at Jll,)6U &nd Ul,095'. BoU, app l .... rs yalued the land .t
$2,o.so, the high .pprahal Yalll.d u'e u.pro nta at $9,288 whUe u'e low
.ppr.leal 'ralued th.... at $9,0)5'. A final HtU"",ent b.sed on the'" app... l_
.al. wa. ",.". th<l .ame n>nth. Thla .... ttl_nt 1. lNr>IIarUed belOW, UM part
taken 1••hown in Figure 2.
~........aUl ZO' ,. 26' ,.np
11&11. ..pUc .,..,u..
t .......II",~. t_. -"C.
~'I d... t.o '.unne•. ~ " Il.soot"n
Tr.ct 1 • O.S} " .....
Tract 11 • 0.112 "n.
d t.o p.....:1oo1t7. )(IS ot $1.010
(110 oN.7)









'mu' DUA, In A......t US9 til.....1dtl&l IIOld tor. n.t..d pric. ot SlI.200.
rollowinc tM t&k:1nc. tM tnct .... IOl>.1cb tM ndd.nc. h l .....hd COlltllnMd
"'" boo ...od tor '.... ld_Ual pIlrpo.u, t"- tnct IIOlltll of tM ricllt-ot·w~






Il1'O'1Nod tatoo to... pu'I.' by u.. nlo...U of • e_tT roaot uoI eoMtneu...
• f • l~ UJI&"U_ o.er 1-6S. App n-t417 IS ..lit'" aJ"t4r u.. ricllt-
of.wq t&k:1111. u.. reddtl&l ......ld tor SlI.200. 1111••al. prie40 1••bollt.


























































SUeJECT PROPERTY BEFORE TAKING
FIGURE 3
_'0 " ... ,........
SU8JECT PROPERTY AFTER CONSTRUCTION
FIGURE 4
,
CASF. STIIIl'r NO. 33
(A.ugu~t 1962)
LOCATION, The subject property 18 located sppro.,1lIIately 2.$ ..Un IIOrth
or the town or sellersburg 111 Cbrk County, Ind1&na ( ...e rtgure 1).
'B<:PORE' DlLU, The property wae .. $0.$ acre c..... Cront1nl!: on U. S. 31.
IIopro_nte eone18ted of a IIIOdern 1 l/2-story Cr_ hOUR plus. garace,
rESCRIPTION OF KIClr,;A! DlPROVEMEHr, A 6.9 ..ue Mction oC Inter~t.at.e Klgh-
wey 6$ ie the CacUity Cor whieh • portion of th18 property w.~ aequired.
This new hlghwtIJ' ie 10ca1>ad .pproJdlna1>aly one_quarter IIUe ""st of U. S. 31
and dirlded the subject property 1nto two por'ttonll • one of which w•• land-
locked.
Al'PRAlSAL: The elltire property wu appraised by • Cee .pprai... r 111 "prll
19$8 .t $3$,500 (hnd • $18,95'0; to.pro_nts - $l6,$"SO). A ""ttl_lit,
ba....d upon thls .pp....i.al, w......<10 111 llaJ' 19$8 and io .urno.rhed below;
a plat oC tile property ohowl.n,g the right....f.w.y taken 10 she"" In "feura 2.
land In po ...........nt R/W] $.19 acreo $ l,9lt6
_gtl; duLlo lW<;ll,<leJc1n~ 11.1[701> oC $)15/"'cre/ .ere...
$; $.020
'AFrJ::R' OUA, In October 1960 the un11tlproved lAn<llock..d tract (Tr"'ct II)
containing 19.6 acres was sold to tho adj"""nt land<>>rnI'Ir Cor • sla~d
• A ~urve:r oC this tract ...!.do in Oclooo" 1960 e.hbl1,hod W,a true are" to
be 19.6 &C""' ••
prl.. o( $100 por ac.... ,l,pproI1Aatalr IS acre. o( W. tract 11 -.lIlI
1. t.l.nc .._ (or. hoc ..... by t.ba I>8V owz-rJ the bal._ o( U. t
t.Ulabl. &Dd b ..oed (or crop laM•
• PJl",tooad 'attar' 'tal... aM u.. aal. prl.ca b .......... a por ac... bul.
the landlocked Tract n.
Un.djll!!:!!! ,l,djut
.""... l ....d 'beCOA' ..alII. por ac'" ms
damages, 7~
'"
.pp...1....d 'atter' ..al.... por .c.... $llJ
.djllstad tor ch.anj:8 In prIce 1.....1
"
.." price por ac ...
"'"
,
dilC....nee; aaJ.. prl'" .!nue .pprabed
'attar' 'ftJ... • $ 1) •• 11
UJlU '.lLl1B UliiIRQ. IllFOlliIo\tttlh ,I, at.llq o( aU U. eel.. o( (ar. propel
In UIa __ t;enaral Q"ae, bolt. at leut 1.U. ( .... 1-6S. 1:ld1cata. a 20
.ar17 to nl.1l 1!1S131 7 aalu, ....r~ prIOi $18S per ac...
r"'P' '5'1/acA (or 97 acA. too .7Wac.... (or )0 ac...s
_dian, $lb6/ac....
lata 1!1601 8 eal.., .... race prlC<l $ISO par 'C'"
ranee' .t$3/.cre (or 67 .c..... too $Il)O/aCA tor 24.1& 'cr..
...dlan, SUJ/ac...
SUM::.ulY, n.. CONItNCtIOO oJ ...C""nt o( 1-6S d.1rtdtd th....bJact SOS
ac ... hm lnl.o t_ pr.rt.a _ ..... o( ""lcll .... landlocltad. na..oea. to the
lantl1ocl<acl tract .......!'Prabad .t 70 percent o( the 'ba(OA' ftl..... "Pl
..tal,. 16 ..nU\s attar u.. t.al<q. tll1l t......t .......ld to the adJ_nt. 1,
owner (or 3100 par acre. e-. t.ba buu o( t.ha .I'l'"'doed n.l_ (adj1olItad. I















































CASE STUD"l PO. 34
(Auguat 1962)
LOCATlOlI, The aubj.ct property tront. on Bro-.lway b\ltwe.n 6th and Hh
Stre.ta in tha elly ot Jdt.....onY1l.1., Indiana (au Figure 1).
'UI'OIlB' OAT". The property had 26 te.t ot tronto.goo on Broadway and wao
llO re.t in d8pth. IIIIpro .......ntB eonolot.<'ld ot • 9lio $QUare foot tr_ re01.
denc. in poor con<lillon, a )26 aqua ... toot tr_ cottage o.nd two aheda. Th.
COIlIb1ned rent trom the .... iden"" o.nd cottage was ...ported to ba $7S pBr
JIOnth.
I£SCRII'TIOll OF HIGIr"'A!, Int.<'lratat.<'l llighw&J' 6S through the city at J.rterllOn·
ot $2,742, ba••d on thia apprai.al, wn ~c.pted by the property owner.
Th....tU....nt h _&Thad below; a plat ot the aubj.ct property 1nd1.
cat1ne the part taun 10 .1Iown in Figu... 2.




d.....g.. due to reduction in .t......d
proxLol1ty; 60% ot $2,626







'AFTER' o.\TJ.: The ruldual vn eold I,g JMU&ry 1962 for a Itated price of
$1,200.
COl:PARISOO OF 'J.FTIm' V.\LUE .\NIl SJ.LE PRICE,
apprat~ed 'betore' ~ue
amount of ~.. ttlement
apparent 'alter' ..alue
~ale pr\ee






SU!'~ARI, The rear oJlll-thl..rd of a city lot vhich vas be1.ng used tor "'7
lov coet reeidential purpoeee vas tak..n tor the conetruct1cn of 1-6$. Sho
therea!ter, the residual "as eold for $1,200 or n$O IOOre than the apparont
'atter' ..al.u...
Since tile reddual IfOld ""'7 eoon atter thll e.. ttl......nt. an increa$41 1lI
eeneral. real esute prlcu is not lil<elT. IIovever, It ehould be noted that
IIlOOt ot th1e t;rpe of housing in J..thrlfOnvUe 18 located l.n thle Ollllle area
and that a major portion ot it "ae taken for rlght-of-w~ for 1-6$. It ie



























PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-Of-WAY TAKE~
~IGUR( Z
CASE STUDY No. 35
(October 19(2)
LOC.I.110lh Th.. ""bj..ct pro~n.y 18 loated in th....xt "OlltlMlut comer
of J.cl<lIOn ()owl.ty, Ind1anl. and 18 "pprox1Mat..l:J' llllU outll of Sej'lOOUI',
Indi......nd 4511u.... north of LouinUl., K..ntuak;r. A.. 18 ..I>ovn ill I'igu....
1, it 18 8ltuat<od at the junation of 1~ and 5. R. 250 and 18 .pproxaotol,y
0",,·hal1' .U. ust of the Junction of S. II. 2$0 and U. 5. 31.
'BErQllE' DA.'I'.l, Th.. pro~rt,- ...... 140 .e.... f ..... of which .wroxblat<ol]" 10
ac.............. tillabl.. Iapro_ntB eon.. iatad of • o...- ..tory fr_ bou... ,
whiah wa.. DOt "'dBIn, pl.... an old b.rn and ....V1Iral -u out buUding••
1lwl r....idena. wa.. oaaupi.d by th.. owner but tlwl 1_ wa.. be1ng ta....d b,. an
adj.".nt property owner.
DESCRIPflON or IlIOHWU IHPROmlKNT, In the .pr1ng of 1958, 18 .a...... of the
lIUbjeat propen.J' w... obt.ined for the con..tnIatlon ot • pon.ion of Intar-
.t.ta 1l1ghw"&J' 65. A ·di....,nd· interchange wa.. prorldBd bet.....n 1-65 ancl
S. R. 250 vtth the .t.tA1 road being a ....rt.d o.... r the inter.tatAl.
APPRUSAJ., The ..ntt propen.,. .......pp...i ....d by two t ... •pp...1....... for tbe
.tat. h1ghw&J' aa••/u ton in Karch 1958. Th .. high .ppraiuJ. nJ.ued the lll:ld
.t U5,0Xl and the buUding••t $5,OXl whU. the oth.. r nJ.ued the lll:ld .t
$14,900 and tlwl buUding. at $5,0Xl. the .... ttl.meot, ba...d on the....ppra1•
...18, ..... II&do in AprU 1958 and 1& ..........1Ud below. A pl.t of the ""bjeet




hnd in pe.......nt. Il/Ih
2.)) ac l.W.bl. II U2S
12.78 -u _ $90
).06 acr.. " ....U1 II sao
fot&l 1_. 18.17 .......
r..-. t ......I.e.
_p., pronalt.7






'A1'l'D1' tu.fA, In No..lOber 1960 f ...et I·A eonta1nl.ng IS .e.... waa ...ld
tar ••tUad price ot $1.50:). ThLa._ 1ndirldu.oJ. po,>rchu" an additianal
OM ae... t"'et (T...et 1-8) in K.o,y 1961 tar ••t.tad price at U.200. T""
... at Aucu.t 1962 thla COMtructlon had .....t boo.n .t.art-ed. I'1jrurII I. La •
photorvllph at t.bo alta.
La ..........d ... cropland.
Tr.et. In c:<>nta1J\ill/l .pp",J<1aatoel:r noS eo......u ...ld to an ""'j...nt
propert.7 Ol/Mr 1J\ Karch 1962 tor ••tated p..loa ot $1,200. 80tb Ul. rv""tor
and V.nte••t.ted tII.t .l>out 20 o.crU at thLa 1.....,1. ...... tUhbl. but poorl;J
dr.ined _ had ....1. been ..w.Unted in ......nt ~I tile .-w,. 15 .e....
...... ea d wit!! .......s. and b....... !be grant.ee ...~nt1J' cl d the
bl"Qh 11 .. ilopro..d the dr.tn.aee .1. • 00.1. at abooit. $l..Jm pl. htl
CCJolPARISlIl OF APPll.\IS,u. AlfO SAL! PRIal, t1Mo Coll.... lna; "o,"p,u·l-.s ......ctt
"'1I!l: the .......... 'JlPRIIIed •...C.....• ..~. C.... u.o tr~u IGld. BoUl
apprel_rI 'tal..... tbe brutl 1_ ..t sao pi!" ~... and tbe -..mol 1_ lot
$90 pi" ...... ; u. tW..bl. IMd ..... 'ppral_ .t $110 plr ."... by ..... ';>pn!_
T..."tI I_I. _ I-B
'pprl.l_d 'I»C..... ' and. 'attaor' 1'1.1"", 2.$ ....... $9OIac..
.1.1. prina
dllC...~; .al. prlCi lata '&ttao..• ...u.u.
T...et II
.ppralaed ' ...r..... ' 1'lIl.u.; 5.29 .e.... II $80/."...
portion ..e aettJ._l'It c1u. to ~. to '!'T.et II
.ppanont 'attar' ...u....
.al. prtc.

















p<l<IrIr <;\r.tn.d. "..ndlU..n. TIl. gr.nta••t.t.ed. th.t he "onlidera tile tr."t
to ba IIOrtll Ipprox1&ataly $100 plr Ie'" &ttar til. brulh v.. cl.....d. and t ....
SllI:IoUlT, 'n>I IUbjact p-ror-rty .... I lJoO ."... r ..... r ..... vlllctl 18 ."..........
t.al<en r ..r "l.cIIl.-or-.. .,. r .. r .... tnta ... tal.e IItghw&y _ U. "Onll:u"t1<>:l or an
tntarcllanca .. lUI an exht1:rog .tata htC>v.y. r-.- year. lotar, • 2.$ acre
traet aituated at the eornar ot the ott-r-.p and the etate hi~~.y aold tOI
$2,700 or l2~ ot the apprai$(ld nJ.ue. A S.3 aere trac:t, having an appal"
ent 'atter' value of $lU "hieh "Re .parated frca tho ...jor portion ot tile
re'idual, "a. gi~n to an adjacent Ian<! o"""r. A third traet, eonta1nlng
ns acrea, "old tor Sl,200 or $2,060 In. than the appraised va1l:e. Th1l
d1tterenl:e, h<»rn~r. 11 due to an tnnated appraised vallie rather than any























PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT - Of". WAY TAI<EN
fIGuRE 2

































CASE STUDT NO. )6
(Sep'-bflr 1~)
LOC.lT1OIIl no. IJUbjelct prcl"'rty 18 loc.tAtd 111 t.l>II eO\lt.h..etAtrn co"",r at
J.ckeon Co\l1lt:r, Indl~ and 18 .bout II IIUn ......tll at tl>ol cHy at S-:rrour•
.I.e 18 1IId1...tAtd 111 F1gunI 1, the pl'OJMlrt:r 18 aUuaWd at u.. J\I1IcUcn at
S. R. 250 and 1-65".
It.he o"""r. IJoprc"...n~,.oJ.l at which ........ in poor condition, conelwt.ed ofI. rr- hou_. barn., and t.b...... -U outbuUdUC··
DESCRIPl'1ON 01" IIIOI6iAr IHPIlOVEMEln'S, In the eprinf: at 195"8, • portion at
thII nbJeet prc""rt:r wa. abta1nlld tor t.M canstru.ctlon at Int.<trshW HisJw&),
5" u ....ll as • "d1..,nd." 1ntAtrch.o.n,p wtt.b. S. R. 25"0. .I short _ctton at
• R. 25"0 111 tront at tlla b1prc~...nh wu reconetru.ctAtd U S co",""quene- at
bit construction at tlla llIWrchanp; it ...e UIlO MOUUry to relocate a
r=~:"~'.:,::M::::,:~:~:.:~.:':::,::',...",,,..,
er tblt .taW highway coaniulon in Kl.rch 195'8. .I """"""'7 at t.b.ie &pprdnl
olloweo
land. 60 &enS tillsbls • $100
20 acrea _da • $h0
lQ ac:".. ""atu.... and wuteland • $.50
tmpro........nh, 6 rc"", hou_ (not aodem)







Th. tol.lol'ing s.tU_nt wu h....d on thl••pprai..1, Figure 2 indicate;
the portion of the parcel taken tor Tlght-ot-wq.
hnd 1n ""nIlU"Illnt RlWI ".1) acree , 620
d.aI'Iagee due to proximity 1.800
treee, ~beJ eto.
'"$2,695
'AFfER' ll.I.TA, In October 1961 Tract II ('1ll"" 2) contaLn1.ng 40.25' &erl8
or tUlt.b1, land waa told tOT' .tated priee ot $),5'00. The..- OIIDIIr eon-
etTllcted • I\CIw re$ide....,. on the northurt ..,mer ot thle t ....ct; tbe balanQl
ot UIa trect 18 ....1n(: tanned by an adJaoent l d owner. TiU, to • _ll
tract wU al"n to the owner'e dI."'lIhter and n_~l ... who then cOllatrucUd
a reeldft....,. on the property.
The orl.g1nal PT'O""rty owner COnlltructed the ..rrtco etetioll. IIh1<:b be
0"" ....te8 h1JoMl.t. ahown in F1gIIre). 1''''' owner etatad that tbe <ttIl_ or
bue1neu "w.. not pat" tNt that opll....t1ne the etati"" PT'Orlded "a better
l1rlng than f&n>1n&".
SunlARY, The IIUbjeot pT'O""rty wu a 91. acre f~ fl'Olo whicll 4.1) acre8 were
taken tor the ..,1l8tructloo ot .... illteretate bl.ghwq and. an illteT'Ob.ange with
a etate b1£lIway. TIle owner I'IlbMqIleot1;J' BOld the. ..jcr1ty of the tUlabh
acTuK"' tor $),5'00 and UMd theM J'undll to build a aaTrioe atatko. !Ill alao
del:lOliahad the orl.g1nal TIIeidence to which 5'0 "".....ot proxiaity daaa&ae bad
bun allowed and conatructed a new I\oN about )0 feet farther baok 00 tha
property (r!.gun 4) •
.l atudy ot the eale of 81l&Uar pT'Opllrtiu. ma:;y ot w!:lich were aold
ehortly atter the tak1lll:, :!:>dlcatee that the .pp....1Md 'betore' Talue wee
pn>babl1 111«h. lithough the per &en .al. pr1... tor .W1ar land nri&<1
eonaiderabl)', • val".. ot $75 to $90 per ac... MOlU to be SIC applicable.
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•
SERVICE STATION AS SEEN FROM INTERCHANGE
flGl.l'lE 3
PHOTOGRAPH OF NEW RESIDENCE
fIGURE 4
CAS& S'rtIllf JIO. )7
(.lloc'Ut l5I62l
:w:;a.UClh tbe ...bJect pf'OJ*l"tJ' U lKal.e4 -b1&ektop" _t,;, I'Oa4 2
..u.. llOrth of the dt,;, ot O...~ l..D n. to>r Cow>.t;:r, Indi.... (_ "~N
l).
'BEP'ORE' Wi' The p.,.rt.:J v... ))2 ."N (278 "'N. tUlabla) tU1l h.lIT1IIc
two .ta of bu.Udl..De_. n.. tU1l _. btl.Dc oper.wd by • ~t .... SO-SO
buta.
J'IlSCIlIPrtlll f6IllDD1U, '" of the date of th1a .Wd::r. the _t.1lxl ot Inw...
.taW~ 1lL tor 1Ob1dl • port1cm ot th1a tam .... toMe 1.....dlr 0011-
Irtnletl.oa..
API'llAISAL, The nUN Pl'Opert7 .....ppral.d by two t .. •ppn.1.n l..D
Ilo.rc:lllSl6l, u,. lov .pp...l ..l ••U..ted the tair aarl<et Tal... to be $JJU.7SO
ID4 the bleb at Sl45,ooo.
rtcan 2 oMvII • plat ot U. RbJto<lt p~1"tJ' atld 1Ild1<:.too. u. port1=;
tu:.a tor r1&ttt.-ot~ pupo.... The ..tt1~ .... l..D 1'la71SJ6l I.e _ •
d'nlC'" dIM to l....no<:li:1I>I: 8.02 ........
""' to raf!\lot1oD 1.ll .is. or tU1l
tenoe and oUler
foteIJ. P-.id tor "'ntal'Mnt fak.







'.\J7ER' DATA' In January 1S'62, the 8.02 ae .... landlocked tnct -.,utb at 1-74
wae aold to the onl,. adjaeeat propert,. OWMr tor ••t.ted pric. or $1,600.
The treee were aUbeequ.otq dunod tro. the wooded 2.8 .C.... l the .nU....
tract ia p....enU,. bei!\( u.lIed aa crop land ... part or the gratlwe'. t .
on the .ppmaed 'berore' value at the 8.02 aCre
appraiaad 'berore' TalU.,
2.8 aerea at wooded pa.ture
5·22 .c...a tillable
Total appn.1.ed 'heto... ' ..al...
portion at t.otal ••tU..-at du. t.o land_
locking (~ d~.a)
.pparent 'art.r' ..alu.
edju.ted tor chang. 1>:1 pric. 1....1
.Al.. priC. or landlocked tract






• 300 • '"3,600 3,600
• ",300 • $1,350
LAND VAWE CONTROL INFOIlMATIClh A .tud;r at tha .al•• or ell t .... propart,.
in the rlcin1t:r ot the 8UbJect propart,. prorldad the tolloW1n( datal
e.rq to .td 1S'61, 6 eate., rq. pric. $243 per .cre
rang., $ll4/.cre tor 79 .c t.o $)40/acre tor 194 .crea
lI&d1at1l $225/.cre
lata 1961 to .arl:r 1962, $ .&1ee, .... rag. pric. $243/acre
rang.: $!h2/.c tor 176 .c..... to ~4JJ/.cre tcr 145 ecrU
_iatll $188/.c ...
SllMlUllT' A 8.02 .cre tract vu a.... rad tro•• 322 .cre t .... and l.tt land·
locked bJ' tha conatructtoQ at • portion at 1-74. Tl>a .pprai.ed 'hetOnl' ..ell>O
l.a. the ~ge. paid indicate. aD 'arter' ..alee at $)00, or $2$0 when ad-
juated tor chang.a in local real e.t.te price.. Eight month. l.t.r, the
tract sold to thll onl)' adjacent property owner Cor $1,600. c.:.pariaon oC
thoo apprai""d 'betON' ....lue (adjUDUld Cor price change) and. the eale price
1nd1eatu th.lt thoo property <N£ta",d )6 percent dMago8 U ccapa",d to the
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PUll OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-or"wAY TAKeN
FIGURE
CASE snmr 110. J8
(August 19621
LOCATION, Tho eubjoct property 10 located approx1lll&tely 2 ..iln northout
of the city oC Oreonsburg 111 Docat\lr eow>ty, lI'ldlana (0.... F1gIme 11.
'~RE' DAT-': The pr'O....rty vu .. 7$ acre Ca... ot vhich 66 acrea are till·
able. lInpro......nh consisted of & one.rt.ol"7 fTal!le house eonta.1n1ll,g 1,\'00
IlQUAre f~et plu. a poreh, a fr_ bam ..eaomr1J'lg \,2 teet by 5b teet, a tvo
ear garago, maeh1ne ohlld, a com crib, and a chicken house -- aU. build.1nl::"
except the eom crib ""re ill good repatr. The impr'O_nto fronted on a
portland c_nt conc:rete eounty r'Oa4.
The property vae referred to sa "one ot tile better lama in the county"
and vas betn( opltrated by a tenant on a 500-50 bulB; the build.1nl:lI ""'"
occupied by the OVl'VIrll.
DE5CRlPTIOlIOF IfIGn.."!, Interstate Highwa,y 7\' through Decatur eow>ty 18
under construction .... of the dste of thill report. ,\, V"ade lIepar1l.Uon hu
been prorlded be_en the p....d cou:>ty road ancl 1-7\' vith the tnterlltate
roa<b<a,y at grade and the county road relocated on & Clli vhieh beg1nll tn
front of the 1Inpr'Oft"",nts. It 15 anUe1pa.ted that & "diaoond· 1IIterc:ho:lge
vill be constructed &t th1s loc.tion at a !\lture date and tho nacssUJ)'
right-ot.va,y vao acquired all a part ot thll1 taking.
J.PPRJ.ISAL: The entire property vas appraised in Hay 1961 by tllO tee ap·
pralBers for tho highv",," cOl'lllhs10n. Both &wratH" utiliud all three
&ppr'Oachell (land plus depree1ated coot of 1mpl'Oft""'lItll, lII.a!'1cet. and t.nc_1
to thol estblate of nlue. The finU ..t1Jllate of the 'before' nlue u 1ndi





'I'll" follo..ing ..tU"""",t tor tl>I 26 Icres taken tor r1ght_of_"l\1 ..u
land in penoanent R/W, 26 acree
1Jnprovemeots; com crib, ..ch1nll ehold,
and chiokeo hou....
d.o>nagu; to Tract I, 29.7"* acrea
to Tract II, 19.)10 ""res
to resldence, prox1ll1ty









Thil ..tU-"t ...... baaed 00 tboo Ipprl1aall or nlUI obta1nlld b:r the
land plUI deprecilted co"t or lIopro_ntl Ipproach. The.. ""ttaat<o" or
nlUI Ire therefore _rized .... follow",
"pprdnl • "pprd"al B
land, 79.4 acrel $29,458 $29,418
!npro...">I,,,tI; "".M 10,326 ',0C1
other 6,779 7,897
$46,563 $47,122
'mER' DATA. There ..are no cll&zlsea reportld in tJ)a realdu1l1 att<or tha
satU"",aot and prior to the lila ot till two tractl. Tract I ..IS aold in
... The su""y" ..ade It tJ)e tln!l tlla ... tractl "are lold show Trlct I to coo·
tain 31 Icres and Tract II to conta-in 18 Icre".
lAo be1tlc tu.4 ito cotiJlII'lCtlon nUl tbII p~rt,.p~ 0IIDtd b7 t'-o
_....
In ,,~ 1962. 'I"ree1. n, om llh1ch U. .-al..D1.lll: l.IIp..,_ntl ... l.o<::at.d,
-.ld tor .. .tat.-cl prt.co. ot $1S,ooo. 'nlot crJIDtee .taUod tb&t u.a tnct lAo
.n.cu.:r u.a t)'pe ot I'IU'IIl ...11.-- he aJld hi. t..u,. dulzed; the ......... lAo
eapl.o,..d 1.n Dreenallow'B an<! t_ IbI tr&et -on U. I1de".
on the .wrage of Ule two tinal elJt1ute. of the fair II&rket nJ.lle ot the
uerap eppral_d '~or-' nl....
~t ot _tUe-nt
.~t 'atter' nJ.....
&dJa.ted tor cb&np 1.lI pr10t le9'tl









LA:lD YALllB cxtmllL Dlf"OlllllrIOlh J..~ ot Ult u.l.. ot f ..... p..,psrt,. 1.lI
the rlc1n1t.7 ot u. 1Ub,)tct. p~rt7 1Dd1cate. that the pr10t ot t ..... lalld
".,. he.. decr-...d by lS psrcent bat""'ll .arl7 1961 and .arl7 1~. J._.
0IAl')' ot thll ... 1&1" data ... pr-..ntAld balo...
earl7 to -.1d 1361: 6 .ale., ...... price $21U/ae...
r~, WW for 79 ae"" to IJ4D,I&e... tor 1911 &e""
_4!an. $2251 ...
l&toI 1961 to earl7 1962. It nlA., '''ne- prt.co. $2ltJ1ae:N
ranes' $1..102/...... tor 116 .c"" to $II1)/ae'" tor lIaS ........
ne4!an, $1ll81ac:re
SU/.1l1Jl.'l.Y, n.e eubject property wae an 1:oproYlld 7S acre J'..... "Mch ,,3.8 d1nded
into two parle by the coMtrucUcn oC an interetate h!.<:hwa,y. fbe tot&l IlnO\lnt
re"e1Y1ld fl"Ol:l tM Ple oJ' these tv<> trach exceeded the 'atter' value, ad·













CIJIE STUDY MO. 39
(Alllt\ln 1~2)
LOC4nOli. rh property 1, located. 2 1111.. fIOrtMut .. r tM c1tl' or G....tuI·
bI>rIin D.cat!U' ColUltl', It>d1.... (,•• rilt\l.. I).
'BKl'OR!' DUA, fba II\lbj.ct propertl' .... an iIIp......." 25D acN rano ..r wtdch
212 acN' ..... tl11&b1l. IJlIU'OT_U "Otulitt"" ot a oDa·nory bo tllO
banw, UII1 • cb1ckell bouae, all ..I 1Ih101l ...... 111 poo" concl1t1oD. u ...
tllO 00"' 01"1"- UII1 a , ..tJlary wlI1Ch "".. in cood oondit101l. The r.no ....
ope...ted. b7 a tenant 011 a 50-50 buit.
D!SCRlP'tIOH OF KlGIIWU. The "CtlOIl 01 Im...tate Rich...., 14 thro"ih D.ce..
till' Colll'ltl' it unde.. OoMtruotlon at ot the date or tM. "port. Tile pa.....t
oounty rood wh1"h d1rld.. the propu'ty 1. be1Jll provided with • Vad. 'epe-
ntlon OY... 1-14. Richt-or-"I.J' .... acquind. ror the COrultJ'UCUOIl .. r a ·d1a-
....t. 1Dtel'Ch.&np bIIt....n tid. ccun\l' rood UII1 the interetate rollt. at a latte..
......
APPW5.U" Th••lIt1.. property .....""rai• .." 1Jl Kq' 1~1 b:J' tllO r •• apprai-
..... tor the Ind.1 State Rich".".. Co-.1..1OD. The tolloviq it the f1nel
utl.Mte or 'bllr ' Talll' u indicat.." b:J' ..ch .pprai....'. ClO.....lat1oll ..r
th.... a""roach" to Tal"••





Th. MtUe.nt 10.. the I"1Cht--.. r·1I17 t.tell ( ... P'1CU" 2) ant:l d.aa&&<I.
to the ....1..t........ -.ad. 111 Septe.be.. 1.961.
Tht. ntU_nt v," IlIld8 ... rolla... ,
land 1JI ptno8tl8nt Il/W, 16.e) .c....
daa~'; to T...et III, 6 'e~' • ~
to T....,t IV, e.) .c 1$':
to rnet I, 11.1 .e 1~








or tIM ..tat., thoo nl. p..1......... _rind 1NI1av.
t ...et










vbo•• proptrt,. 11.. to tIM .... t or tbt eOWlt,. Rlad :ratIMr tll"" to tIM td,j01Jl
la£ _". Th. llnntt••tattd tb.t 1M pl."". to .pply ro... neltlD" or tb.t
part at tbt road vh1ch Nplrltte tilt. t ...ct troa hie othe.. holdUlc.. P.rt
at rnct VI (T...ct VI·B conta1ll1Jlf: 6$.9 .c.... ) v........old 111 oa....'oIr 1961
ra .. $1.0,000.
Nil...... "tUhed 1JI tb, tollavla£ eCllpo...laolUl at the '1It~.. , 'I'IJ.".. IP<I
n.le pl'1eea tor T....ets I and ill. Tnch II. V, and VI lI{I .... Hpu'ateo1 tl'Olll
tlte acl'O~ wllleh wn In'>'Ol",o1 1n the talr1ng by .l<iatl.ng cOW'lty road.. Yor
tltl. l'O"oon, a eompariaon ot tIla 'att.r' ~o. and til. aale prlce V1ll not
be lIade tor th.... 1ndlYldual t ....et••
Tract I
$28.100
portlon ot HtU.roent doe to dataap.
1.0 Tract I-,l,
app"Nlnt 'atter' ~lle













• 2)2appannt 'arter' ~llfI
&djllsted tor change 1D. price lem
u1e price 2,400
portion ot ..ttl_nt _ to dgage.
to Tract III
Trach IV and V "'NI eold to the ._ lndlri<h1al a. part or a a1ng1e
tranaaotion Uld e ...p.....te aala price tor Tract IV 1& not ayeUable.
It .h.aalo1 be noted that tha antira prop"rt)" aold tor a total. ot .50,575
a .... that 1. onlJ' about 85 p"......nt ot tha a"'Nlp appralad 'betore' rolla
111 raal aatate prlce.. Yat, Tract III aold tor a prlce Ulat ia aora than
.ppraised &/l.1nn it.
U1!II V.wJE COllTRCl. INFORll.lTION, J. .t"d;J of all tha .al.. of f.n. propertr
1n the rt"t.llity ot tM ""b,l."t propertr ilId.i...."". that tba .... raga prlO' ot
ra .... bnd da" d by .pproxbllltao17 1$ pe.....nt bat""." "1'17 1961 and ....17
1962. .l. ..,. ot thi. dl.ta 1 toll"".,
....lr te -.J.d 1961, 6 'al", raga prlca $2113/."'"
1''''&'8: $Ubi."... fer 19 acre' te $JIio/...... tor 191> .e....
...dian, $22$/.eN
b"" 1961 to urly 1962.




• ......1" prl"" $24)/."no
$41)/",... tor 14$ ."no.
dhidad into tit.... pt."". by .d.ting ""\lIItr row. Tha con,tNetion ot
I-74 ..... nod OM of tha.. pi."". ilIto tbN' part•• tvo of IIIIt<:h V'N .....u
trt"'gul... 'hlped tr",tI. .l.pprox1mataly at:r: ""ntbe att.r the taldng th.
entift propel'tr 1I01d ill pert., by the .x-ellter of tlla utate, tor.
total ". tll.t 1$ percent 1 th", tl>e .ppaNnt 'atter' rouoo .dju.ted
fer pri"e "II&rIps. II........... 0 of tlls ...al1 ........d t ..."t.I, to vbleh 90
pe.....nt d....ps ....... aUoV8d, sold tor. price altllhtly in ':r<:'" ot tha
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PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKE"
fiGURE l!
CASt STlJDY NO. 100
(September 19'52)
LOC.l.TIOlh The e"bject pr<>peTt1 18 locat.40d "ppro:d.••tely 9 .Un .""th of
the city of Se)'lO<lur in the eouu..utern portlon of J..clc8<)ll Count)'. lndiana
(eee Figu.... 1).
'BU'O!lE' DATA' The propert,. ....... J6.\' ..c.... parcel ..midi ..... betnc u.oed ...
.. ",roJ. "ui""nUal eite. The owner ..orked 1tl the city Of Se,.."r; the land
wu be1l:l.t Op"rat.40d by an adj.cent fua ........ r.
The re01""nee ...e" 1.$\,0 .qu..re foot, 11/2 .tory fr..... • t",cture
..bidl ..... in .......,. pod .t.40t.40 of repair. other 1.Illpro.......nU 1ncl."dlId •
o".·car P"&,". barn. cO"" crib, and chicken hou..... J. 1.\' "cre tr.ct (Tr.ct
n 1n Figure 2) ..........reted f".. the re.t of the proper1.)' by • pa....d COWlt:r
rod.
Dl'SCRIPI'ION OP IITOIWAT, Con.trueUon of the cUon of lnt.40r.ht-l High".:r
6$" bet....en S. R. 2$"0 and D. S. SO .t S.,....IU' boIg1lll in the .pr1q or
1959; the f&cUlt:r ..... opened to trattie l.D Do""..ber 1960. A p.....d trontage
road ....e pro1'ided alO"l the "'It edp of 1-65 in the rleinit:r of u.. ."bj.ct
property. TM count:r ...,.d on ..hieh the orlltnol Ulpro_nU frontlOd ....
clo....d ..t tll& ....et right...,f .....,. 11.....
APPRAISAL, The 'boIfON' 1'alue ot the enUN properl:r .... "ppr&1.ed 'or t ...,
fee ..ppreieen for tbo etate highv&y cOflOUeelon in lIarcll of 1958. TIwI hilh
.PJII'*18al of nJu...... $15.Sl0 (lU1d $$",330 and 1:IIpro""...nt. $10,180) .told
the 10...... $13,930 (land $\',790 and blprove...n\.<l $9,1\'0).
The right-ot.vay Uken h indlcalAld in Ftt;u.... 2; thh Wkini inYOh"d
the hO\1ee, garage, and chicken !Iou". The eUt..'e oteer ot $12,063 v&8 .....
jeolAld by the property OWlllln end eondeM.atIon pro<:eedlnge "".... inltIeted.
In February, the appralMn appointad by thtl oirouit eourt .... tu......d an
epprahal ot $14,32S" tor the part taken and in damagee to tbe ruIduaJ.. I.
to jury trial.
",. tee apprsh.eJ. on 'oIbloh the etalAl'e orl.g1nal ote.r IIU boa..d and
the ttnal Mtt1e...nt ue _riud U tollowe,
orlg1n&l otter ..ttl-=e"t
land in penoazwnt ll/W; 8.3 ac....e
1Jo.pro_nte; beN... garage, obloken boUM
,,~
_qui to Trect II &tid buUdinia thereon
to Traot nI








'UTER' DATA, rile owners <:onetrueted a Dell reeldence &tid two ·pole t1'P""
.hede (ehollTl in Figure 3) all Tract I. Tr",U II and III ""1'8 .old in oeto·
her tor e e0lQb1nlld price at $1.400.... Th. sr""teu eon.tn.oted the hou.
ehown 1.11 Figure 4 on Traet III. The tront ot the 1101,1.. ia parallel to U.a
eenter·lina at the c:ounty road "hUe the ....... 11 1S" teet troa the rlaht-ot.
vay t"nco on the .outh end and 30 t.et t.- the t.nee on the IlOrtII. Tbe
bam and the eom erib, whIch ""re I1t1,1at.ed on Traot II, were delllOUahed by
the vante".
... Thh price "" .talAld by the Vantee. The eale prIce quoted by the
grtlntor Via co"elderably lower; it 11, however. coneldered quo.tiooabl.
beca", ... at the ..........r in IIhich the grantor .....cted to the qIlutIoo in
the <:our.. ot the 1nterrle".
The propeJ1.,. 0_1' .tated that he Me ~eftn ac ....e ott tllto IIOUth end ot
1'Net I tor Al••t a total alllcWi: price ot $2 ,500; a. of Augu.t 1902 tile...
....... no tal<ere,
OOKP.lJUSotl OF 'AFTER' VALUE AIlD SALE PRICll, TIIto toll.",1.Dg eotIIJl&!'laon for
T....,t.e n ...,01 m 1.& te""""'d bated upon tho high f.e aPFabal for tllto
'bttore' nlllfl and the daaap••1'1'1'&1...01 ag'1net th.M tllO tract.e in the
.t.ete'e orlg1nal orfer,.
hl.f:h appr&1...d 'befo... ' nJ.ue or
Tract, II and III
lInadjueted AdJuetlld
land; 1,0 ac" I>oAfI lite
1.8 .c..... a $lJO/acre
iJIIproft....nte OD. !net II, barn Ir. crib
ToW .pp..a1.eed 'before' nl.....
appr&1••d d-eee to Tractll n and III
apparent 'arte.. ' nJ.ue
adjuatfld fo .. ch~ 1.11 I'd.,. 1,",1
.~. prl«l








• • '<>5 • •
""
LAIlD VALUE COIITRCl. DlFOllMATION. TIIto follow1.D« data ~re obtained f1'QIIl ..
• tua,. of the .ale Of mall "",lJopro...d trect. in tho riC1.l11t,. of tile Nb.lect
properly .xcept that "djac.nt to 1-6:;'.
.ld 195'7 to mid 1958,
.....'
...d1an,
7 t ..act.. at ...........age price ot $1,180 per 'C'"
$500/acre for 1 acre to $2,lXlO/acre tor lS ac.....
$l,OOO/acre
lata 1960 to ear~ 1961,
..... '
...011.."
6 t ..act.. at fin awrage p..ice ot $870/acre
$300/ecre to.. 2 ac...e to Sl,020/acre for 2
'c..."$625/...,re
• The r.tional tor thb 18 that tile high .pp..a1eal ot $730 for the honl .11...
1& 010'" 1n Une wlth tl>e p ..iCl fo.. which rural ho01e .itll. w.... eelling in
1958 (the low &pp..a1&al valued the entl..re 36." .c....e, lncludil'« the ho,""
elte, at $130 per .c.... ).
A cOlllP"rteon of the ...diuI nlllt05 l.ndlc.t.u • o.eN.... of about )0 ~rc:ent
1tJ the .al. prlee of this t.yPa of pro",rly.
s~r, n,. lIUb.lect property eon.tet.d of two tl-act. IIhlch vaN ..p.....t.d
by an .:.:tlttoot county ro.d. One w-act, all l'tI1eh the N.1de_ vu loc.ted,
cont.1J>ad 35 &c"'; t,,", other tr.ct, all vlUch the I>arn vu altuat.d, con-
t.1Jvld 1.1. ac"'. The conetrv.cttoll at &rI llIt....t.te h1<r:hvaT took tha b1pro
...nte Ifllch va" located all the )5 acN trtct and ......"d & 1.1. ..,... tract
fre.!t. lIoarl:T two yean ht&r, the two 1.1. &cn tract. 1I01d for & prloa
of $1,1.001 thl.a &ala prlc. 18 SSOO 11IO"' thaa the 'after' nJ.ua adJusted for
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PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
FIGUAE '2
,,"0'0 ""•• 0<,.... ".,
IMPROVEMENTS CONSTRUCTED ON TRACT I AFTER TAKING
FIGURE 3



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































which curies t:ra.tftc <MIr the etIio RtY8r bet....en Lo\l.1n1.1.1e, X8ntllck;r arw:l
Jetfere.onvUl., Indian••
APPR.USAL, The property wu ..ppn.tlled by tlfO fee ..ppre1l1e .... for the h1gh...
c-.u..ton in ~b.......,. .195'9 at $.19.S'OO and $20,000. Both "Wratlle". ..allied
th. land at $.1.600 per acn. 'l'he property o"""r .... 'ected tile etate'a otter
10IhiCh w'" ~d on the"" apprdNJ._ aDd condemnat1on proceeding_ "".... ini-
tiated. 1Io.......r. settleMnt _e ....ached b May 195'9 withollt .... colU'lle to
jury trial.. 'nIe portion Of the property takon 18 1nd.1....ted b F1gIIre 2.
t;Iad;£",,; dlle to prorlllity






'AJ"I'ElI' MTA, The ...e1dllal w.. eol.d in Allguat 1959 for .. statad price of
$.13.S'OO. The p",tent oomer oCCllpi.s th......aidenee and kBepa .. IIl1IIber of
riding ponies on the property. The reeidlnce ae it preeentlJ' ansts is
shown in P1gIIre 1".
COfIPARlSCll OF APPIl.I.ISAL .IJID sAIl: PllICE I
apparent 'after' T&l\l&
,al. price






SID~IA.RY, The ...bjlt<:t property __ IN! iapro...d. 2.18 ac" tract t .... which
&lithUJ' " ... r 1 .,," wu tabn tor rlcht-ot--.r tor ...... 11A1tood. ace",
,,~. The d.b~ t .... u. trotlt ot U. tloou& to u. rlcIIt-ot_
lu. _ • ...""ced. trca 210 t .. t to l.Ia t ..t. ~toolT__tlU18 attoor
tboo Mtt.l_nt with u.. property _r __ JO&do, U. ".ld.o.&l &old. tor
Sll.sao. ThII apF*"'nt '&ft.&r' nJ..,ot u. p.....I'tJ', baMd "" t'- 'ppr&1_





PLAT 01' SUBJECT -"OPEJHY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
IGU~( Z






























c:ASE STIIIlY 110. li2
(Aul:Ust 1962)
LOCATION, 'The subject pr»perty 111 located near the eouthwut ed<:e ot th<I
cu.,. ot Ind1anapolll1 and 15 a1tuatoad 111 [Bcat"rTolmaMp. !'.ar1on County.
IndiaM (see rtgu,.., 1).
'BEFORE' D4T1., The property wu a 2.0 ao,... pareel Which had 124 teet ot
tront&ll" on Hanna A..... rJue. I1nprove. ...nta oons1ated ot a 1 1/2 story tral>e
,..,s1dence cont&11Ii"l!: 808 squa,.., teet and tr...... garage. The property rented
tcr $60 per "",nth. I, photograph taken ot the residence 111 I,uguat 1960 is
ahown in Figure J.
DESCIlIPUOO ~ 1lI00UAY nlP~, The <XInatrueUon ot Interat&te H1gllw~
1<65'. wh10h 1a the ci1'C\llll_url>an route around Indianapolis, prortded tor a
grade aepo.raUon to oarTY Ilanna. A.... rJue trattic over 1-1<65'.
APPaUS.I.L, The enU,.., pl'tlporty "aa appraised by two tee appraisers tor t.be





Total A[lprailed 'Sstora' Value







In 5eptellbcr 1%0, the tollo"1nt: settlement ws ....de based on t.hese
two o.ppra1sals.
l..mproYllmllnt" taken; ....eidenc. &. ,"1':'11'"
~,.
damagee; due to fUl
to g.rage due to lo"e of \I..





A pl.t of the a\lbject prop6X"tJ' 1nd1c.t1nli: the r1&ht-of.way acquired 10 ah"""
ill Figure 2.
'AF'l'£R' !l.'.TA, In Ilooe:obor 1960, the ....al<lu.al property vu sold for ••tIltad
price of $1,600. The __ ilIdh1.dual .100 I"Jrch.a...d the ....aldence r ...... tho
"uta for $$0 and ....loc.ted it on tho .....!.dll.oJ.. A photograph of tha relo-
c.ted realdan,," takan f""" the Hanna A.....TJI>e o..... rpu. 1••hown ill Flgura 4.
Two oth<lr ....aldancaa, .oJ.lICI ownad b,- the __ "r...n whlch. ",,", p....rlcu0lJ"
sltuated on tho adJaoant proparty to tho ""et and whlch >Ie"' within the
r!«ht_ot.w&J' for I-L6$, ve.... .oJ.80 ",loc.tad.on tho .....1duaJ.. Flgura $ ahow.






d1.tference; • .oJ.e price Ie.. 'attar' nJ.ue - $ $6$
5U1'JUJa", The subject property ,,,,a • 2.0 ac .... suburban homeaita. AlU>ough
no part of the propert-J' w.o acquired for 1-46$ proper, tho front of the
tract, ilIcluding the realdonce, was acquired for the conatructloo of a grade
M~tioD. Tl'lr-.. _u.s altAr U. ..ttl_nt " ....do>, the nddual (hnd



















PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT- Of- WAY TAKEN
FIGUR'[ 2:
...e ..... _ .......
PHOTOGRAPH OF RESIDENCE BEFORE TAKING
FIGURE 3
........e _. OM'
PHOTOGRAPH OF RELOCATEO RESIDENCE
FIGURE 4
•
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CASE STlIIlY 110. 4J
(DlIcellbe,. 1962)
LOCATION: The subject property i8 loceted nea,. the IIOUth"ut edge ot th&
cit,. ot Ind.i&n&poll..s 1J>. l)oc..tur TOlIMhip, M..l"1op CowIty, Ind.1r.Pa {ne Figure
".
'BEFORE' MA: The eubjeet p1'OpfIl"ty W&8 ron un1Jllpro.",d 6.19 ec... t,...et "hid>
"u part ot ron """'eorded 21 roc ... ""bdinsiop. Throt put ot U. subdirldon
which .... developed war. prorlded with V ......l.d 8treete without curt> 01" gut_
t.,.; the onl:r utiHtiu anUabl. we ... P-' and electrioity. A total ot 24
10,", had boI." !l<)ld tl"OlO the ......loped ponion; th...e ot th... IIOld. ohonlY
OOSCRIPrlOll OF IlIGIUU, In 1901-62, .. 2.8 ..l1e section ot Intentata High_
poU. _8 open.d to t,.&tt1c in .J\1lY 1962.
ac ...e 1n August 1960. Both appni ... ,.. vr.lued the property ..t $10,185. The
.etU<ment, bu.d on the ... appre1saJ.., made in AUgu8t 1960 15 =oarized u
tollow8'
land. in peI'llla.l'Ulnt !V',(; 2.65 ac...8
dalIIa,.; due to lernlloc!dn.B 0.5'2 ""ree
due to 25' to JO' tUl




'M-r£R' IM.n, 1M conotnaeUOP or I-h65 dh1.ded U. ....bjolct t .....t 1Dto two
1'1''''' .- ,......t I COIlLew,. ).62 ac end Tract U oonLel..1:l.1.lle 0052 ""n.
which h lendlod:Jed. I.D.~ 1961, ,. t I·A ..... -..ld tor $616.-
'ppre1Nd 'MrO'" Yel'"'J 6.79 ""...
_ ...t ot aett.l._t
'PI'J&"'nt 'U"tAlr' Yel.... 1 4.14 &c: ....
'"p&nnt 'trtAlr' ..e!I1, ot 0.26 &c: ... ,
pn>_retAld
eel. priCtl ot 0.26 ec pn>-..t.od







~, ",. ..,bj.ct """*rt1' ........ ...u..p......d portioll (6.79 ec",) or 1M
lIJ\l'IlCOrd&d "Win-lon. Tbe cotllltNction 01 r.!,65 Hpent.od Uoe tnct Lnto
0.26 ae,.. porU.... 01 UI.1a tract topUoer with ... edJe<lent 0.50 ...... eold tor
n.&oo. on a pro-reted bui•• the eal.....1... or Lb.II 0.26 ae" vas .,.ar17
$616 or 0Il1T $240 la.. than the apparent 'L'"ter' ..rue or Lb.II antl... 4.U,
"".......1.dI1eJ...
_ r.....t I·A whleb eonw.1.ne "f'PI'Oxiaat.o1J' 0.26 &c:,.. 1, pert Ill' 0.76 trectl
thoI bel....,. 01 0.50 -e" h pert 01 the adJecent pn>pert)' also ovnad by
U. _ 1nd11'1d1aal but wbJell _a not 1ncl1lded 111 U. 'bIIlo.. ' apprabal..
The total. ot 0.76 "".....l.d tor a IW.tad prl.,. of $J..SOO; tbe ...1"" of









ATE AND COUNTY ROADS IN NETROPOlITAN MARION COUNTY IN t96Z
FIGURE


















PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOrJING RIGHT-Of-WAY TAKEN
FIGURE 2
'.0'0 ,........,.......t ..
IMPROVEMENT PLACEO ON TRACT SOLO
FIGU~E :5
C.I.SE STUD! 1I0. 45
(August 1%2)
LOCATION, The .ubject p""pert,. 1s loc.ted.t 5175 llorth (ey:Jt<l"" AnllW!l 1.ll
the city of Indtan.f>CIU., IndLanlro C.... F1,gure 1). The parcel 1& lot tIl.llOl>e ...
U in [ ...le ... Mano ... .l,dd1tlon to the c1t,. ot Ind1sn.apolh.
'BEFORE' lllTl, TM propert,. va•• 6,OO'J~ fOQt ct1;110t cn Ilhich •
...... ~.to..,. t ....... d>oell1:lg Ilea loe.ted. Cit,. vater va.....ll.ble but "'"~
disposal "'" by • septic t.a.nIc system.
C£SCRlPTIOO CIi' 1II000Af, In the T1c1:Ut,. ot the aubJolct p""pltrt,., Ir.a,.ato""
Aft..... __ ....constructed as • au 1_ din""d tacllit,. harl>l,g • gr.... .,.<Usn
and lett tum 1a:>e.. euzt>. and dd....,ill. on 0"'" .1de ....... 1=111dtd 1.ll the
.IJ'PIlAISAL, Tha a ..tift prop<lrt,. IIU .ppra.i""d lD. October 1951 .t $14,1\'0 b,.
• t .. • pp....1eeJ'; $),$00 .....pp.... lood ... the nl.... ot tbe lot. Tile eettle~
..nt ........rJ. ...d below ""e aade on t.hoa baete ot t.h1e .ppra.iaal.
land 1.ll pemanent R/W; 2SO sq. Ct. $ il2.SO
d&ln&gee du. to pro:da1tn 5:1: ot $ll,2\'O S6li.SO
t ....es SO.OO
$ 121.00
A pl.t.- ot the ""bjeet propert,. 18 ehovn 1n 1'1guno 2.
'A1T£R' DATA. In 1959, ••."u• ..,. """" ... w.. conetructed to ....noo t.h1e and
othel; ......1dtncea 1n the nal.ihbomood. Tha resl<tJ.1l1 ..ae ""Ill in JulJ' 1960
tOI; $1),OO'Jj the n... ownera ..... pa1....d and \"<DO<ielad the .....1""""".
'ppra1ssd 'l>8fO..... • ..al....
.pp......nt 'arter' val....
'djustAld for cl\&lWl ill .....al ..tete
pr1c..s
sal.. price







S 1,063 • •
'"
PIlOPERl'Y VALUE CONTRa. INroRMATIOll, A ,tud:r of UIe "ales of aul1l&r pro-
perti... wllidl ..... not 10~tAId en ""yeto... A""""", but which ..... in the ,,"""
.....' er Inditnapolh, va" mtd... Tho"" sal." indie,tA1 tll.l.t, bet"..n aid
1957 and m1d 1960, the gsneral pri". 1.....1 fer this type ot property dol".........·
about ten pe~nt•
..id to late 19S7, S sal.., ..... rap pr1". $11&,200
range, 38,SOO to $18,000
...dian, $1$,000
.. ld 1960, 7 sales, .""rage pr1.(:e $1),200
ranee: $10,SOO to $16,2$0
""dian, S13,OOO
SUl~U1l!, The front (1"" f ....t ....... Wsn tt"Olll an 1lopro""d cit)' lot for the
...."oMt...,"tlon of .....jor .rterial. On the b.ale or ths .ppral""d 'baLors'
value 1••• til.. amount er UIe aettle~nt, the 'aCt..r' value was about $11&,000.
11 ly thre. year. 1.ter the ..... ldual eold tor $13,000 or leu than 3 percent
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PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
fiGURE 2
--.- ..... _.....
SUBJECT PROPERTY AFTER RECONSTRUCTION OF KEYSTONE AVI
FIGURE ,
CASE STUDT NO. ~6
(Auguot 1962)
LOCATIal, Th••ubj.ct prop<>rty 18 lot boor 2) 1Jl 1l0rUl 11....1er M_r
Addition too Ul. eity at Indi.".poU. ( '1gu" 1).
'BEI'ORE' D.l.TA, Th. property "'0 en urt>en hoM aU... e<>ntatning 6,000 equo.re
teet -.nd hiring 50 t •• t ot trontag.o on K.y.to .... h"nu.. Tile l(\1n""" ....
• one.,to.,. t .._ .t....et"" contetn1.n« l,l5Z equore teet~ ge di.po.al.
.... by ....pUe ay.tI.II.
IESCRIPTIOH OF HIGHWAY, In the rle1.ll\ty at the oubj.ct pn>pert:r, K.y.tone
A...nu.......con.tructld l>: 1_ dirl""'d facUUy hn1ng • gnee ...dien
and 1.ft tum 1"",.. Curb 1n<:.ludlld 1.lI the ...eon.t....ct1on .. we ... lido·





APPRAISAL' Th••nUre property .... 'pprd..d .t $19,600 by a tee apprai..r
to.. the high"'y c."",,1nicn in OCtoboor 19$7. A ..tU-"t, in the .....unt ot
$91.1, .......do later in tho ._ lIOOnth • .I. pllt of the lot 1nd1C1t1.n« tho
loe.tion ot the ..... id.nee 1••ho"" in I'tgu... 2.
lind in p<u,.,anent !I/W; 250 oq. ft.
daIoatilea due to pn>xt.ltJ'; S:C ot $16,126
'ArI'IR I D.I.'U, PollM/1.n« 1Jl. ..1ght.ot....y tak1Jlf:, • .."U..,. "'''''''0 ..... e<>n·
.tructed 1n the ne1ghbort>ood. Th. Propertl lold in Jun. 1959 for ••uted
price of $lh,6oo; • one·ea.. f .._ gar",..... oub"''lu"ntly eonotruet<ld all
the rear of Ule lot. A photogreph taken of the property In Sept.".ber 1962
I••110"" in Figu... ).
CaiPARISt1.l OF AFPRAISAL AllD SAlE FRICEI
.pprd.ed 'Mfo... ' value
amount of eettle~nt
.pparent '.fter' 1'&1".











PROPEllTf 'l'ALUE COIITRCL DlFORMUJOll, A etlldy .... _ of the ..1. prloee of
but IIhlch .... note lec.ted on Key.tone A""..... Th.... data indicate that
th.. general prll:tl leoel of Ul1e tn>- ot ..... ldenCfl decreas.d about U"" per·
""nt bet..... en ..ld 19$7 Uld .. Id 1959.
Mid 19$7, 5 aalee, average pric.. $11.,200
ronge, $8,500 to $18.000
...dlan, $15.000
Mid 19~t 10 .al.........r.p pric. $15.060
ranp, .n2,000 to $18,SOO
...<I1Ul' $11.,375
Sw.!'.ARY, Th. 8Il.bj.ct property"•• .., loIprooed 6,000 .qu foot lot troco
..hlch a .trip 5 te.t "ide .... taken ott the front tor thoo o:on"t.",ct1<>n cf
an urban .~rlal. Thl .ppa....nt. '.fter' valuI, based on Ul. apprdHd 'blfo...'
vallie 1.51 the amount of tho ••ttl.....nt, .... $18,700. TI/O y..... later, the
n.ldIlal "old tor $11..600 or ...,.rly 20 percent leu Ul.., the 'aft.r' value
.djueted for 10c&1 noJ. ..tete price changee.
I












SCAU: I"' 20' I 1
I I
PllIl OF SUDJ[CT PROf>CllTY SHOWING IUCHT·OF-WAY TAK(N
tlGUHE Z
-'...... ,........., ....
sueJECT PROPERTY AFTER RECOHSTRUCT1ON OF KEYSTONE AVE.
FI()JRE ;,
CASE STUDY 110. L7
(August 1962)
LOCATION' The subject property 1s l<>eu.ed approx~lAl,r 7 oS .Uu northwut
or !.he city cr A"rora in Dearborn COWIty, Indiana (~e figure 1).
'BJ::FCfU:' DATA, TM property wn a 60 ac", lam vhich h-.cl 600 leet 01 lront-
a~ on S. R. 350. b1provelDents conslelAd of a 1 1/2 story lr..... hOUH, a
barn and .110, a tobacco .tripping .bed, and a g~aga. Th. property va.
purch.aRd 1n May 1953 for a IlUlAd priee of $6,900. Tho gran""o subMquentl,J'
did a oonddorablo lMOunt of re..:>d81ing to the hOUR including a furnaco,
kitchen c&b1nets, bath, vater and .o""r, and liniahing of uncOllPleto<l roQlll.S.
DESCRIPlION or HIG!W'u, It> 1957-Sll, a "'ct1on of S. R. J5"O 1n t.ho vicinity
of tho lh.lbject propert,. vn reconotruclAd on nov locaUon. Thio lacility
10 a two lane highv~ v1thout control of aceeoo.
'"•
APPR.\IS.u. AND PARt TAmil At the tt.a of !.h18 tal<1ng, the precti". of th.a
Hg_y COII&lI1uion vn to apprll1.. o~ the part tak..... TH. appre1ul 10
.........r1~ed belov.
land in pa........"t !VW, 1.9 acre,
1Mpro..."",nt. taken




Th18 otter va. rejocted by tile propert,. ovnor. Tho enUre property"". sub_
...quently apprel.od by two tee appraJ..er... folIo".,
Appralsn A Appraiser B
al'l'n1sed 'beton' nlue
land. 60 Acree $ 3,900 I 6,000
houae. 1 1/2 etcl..,. trIM (incllldee
"'pUc '7"""') 1,600 ,",'"
bllnl and eUo 3,600 3,150
tcll>acco ehed 2.300 2,000
othtor .1I",U_olle lNUd1nge
"" ""
....U and ohtlom 1,$'00 "0
fruit trees. ehrllbl, drt... ItC. 1.100 1.100
Total Al'l'rtaNd 'Bofore' VU\lI $20,625" $21.10S
:Included in the tal<1ng ware, 1.9 acrel in pano_nt rlght..,t ...IY. tl>a bam,
IUO. WId .tacaU...."". bllUdingl. ~It of fl'lltt trell. and the septic ey••
du.acel; to lIopnl_nta <hIa to pl'OI1a1ty,
cut at rear of hoIlse






'APTER' 00.1., III JIl1:r 1961, tlla traot (Tract II in Figlll'& 2 containing ap-
proxlaata17 lS acnl), >lhlch UII bat_n .... o.nd old S. R. 35"0 and on
of $7,000. Tha 1lIdi'1'1<luala who ........d the property at tha tiM of the right-
or.wl.J'takinl etW 0..... the portion (llppn>:duta17 S7.S acrea) which Uaa
101It.h of new S. R. 350. A nlW hoIl.. wa. eonltruct&d 011 thie traot in 1960.
3 loIpro...,d r sold ..ld 1953; .""r.ge prk. $llS/.Cl'8
ranee: $lOCl/.c tor 80 .cre, to $l25'/.cre tor eo .crn
....di..r" $l23/.c...
L u.pr<>oed t ..........oU ald 195'7; ....ro.g<l prlc. $l36/"cre
r.lngft: $81/"Cre tor 96 .c.... to $l9L!&<:" tor 12L .cre.
nadian: $l3U.cre
L inprooed t ........ aoU .id 1961; .""ro.g<l prioe $171/.0"
range: $l03/.c" tor 91 ..c..... to $265'/&<:" tor 110 .crn
...dian: $23L!&<:....
Th dian prioe. indio.ta an inc....... ot .bout. 15' percent. in t.ha local price
ot al ntata bat.WIlen 195'7 and 1961. This .ppear. to ba S<;IOlfIllh.t. ot an o .... r
e.t.1&8ta. The ....to .... t.he ...an price i. uUlhed to _&SUre t.h. pric. change
in thta in.t.&r>ca; an inc.....,.. ot .bout. 30 percent is t.hareby tndic.t.od.
CoTllIic1ar1Dg tlla tunctton1ng ot local ....&1 ..t.ta aarkfIt, th1a .1ght ba ..
co""" ..... tt.... nt.1aata ot the chance 1.11 prioe levele •
• ppr.t""d 'attar' velue. ot the !Jopn>_nh ie uUli:ed, t.he tollolling
compariaon Ull ba aada'
.ppra1""d 'att.er' velue of tract. .old







difference; eale price ..lrIu. ·atter' velue • $ 1,2115' • '00
SUMllAltT, The INbject. pn>pert,. ..... 60 &<:re h ..., lIith hopn>nNnt.e, llhich
"" di'l'1ded into t.1IO pert_ by t.he con_t.ruct.1on of _ non-liJIitd 'coe" high_
II.,.. Your y••re atUlr t.he rlgllt.·ot.way t.... ing, t.he 1.5' .cre t.r.ct. on which
th. hou"" i_ loc.tad .old tor $5'00 (.pprox1lll.t.al,. 5' percent.) 1... t.han \.he














PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
FIGURE Z
CASE STUD"! NO. 48
(Septe.ber 19(2)
LOC.\TION, The eUbject property 18 loc..ted in Ve ....UUon County, Indio.....
"pproxi/ll.. tely 6 .Uea net or 1II!ln.v1ll", nllnoh ( ..... Figure 1).
oper..ted; &COIlS! II.... m .. gr..veled counly ro&<!. Th.. Improvement. con.i.ted
or .. rralnlO <lw.ll1l\i, two barn", and tllO ohedll. 0"" bam II.... in good condi-
tion; all otllllr apro_nt..ll we .... in ...~ poor ....~ir.
DESCRIPTION or HIOIf;lU, A. ...ction or Inteutete Highway 74 bet.... en the
Indiana-IDinoh "tate 11:>8 and U. S. J6 "outhe....t or Co'l'1ngton "'" opened
to tratUc in NOYllmr 1960.
"-Pro_nte) by both or the ree .pprai... r" ror the .tate highllq cOl:llll.1nlon
in June 19$8. The .tatu otter or $9,~5 b....d on the....ppra1aal......
....j ..cted b7 th.. property ollnflr; conH'luently eonde"",.tion "ction ..... initi..ted.
The property "as n"ppralMd in Februuy 1960 by one or tile or1g\.tlal rea
..ppra1Hl"lI .t $96,400; the "Ute'" r\.tlal ott.r 0.1 j.ct.d "nd the cue
..... HtU.d by jury trial in Novnber 1960. Th pp i.al" or the part tal<.n
Nld th...tate'. ott.r....... summarized belov.
r •••ppui"'J. ror h1&h".~ cOlllOi""lon;
June 1958
lIr'IOW'lt or .tate'. Ur"l orIer; AUgII.t 1958





ru.pprdsal by f .... apprd""r, Pebrua1')' 1960 $ 9,182
etaw'. final offer, $9,182 plua int<lreet $lO,b12
oourt judl:"'8nt, Ilo_ber 1960 m,$O$
n.. fee appraiNJ,., ...de in 19$8, aUlgned dlllllqU of 90 I>",.,.,nt t.o the
landlocked 2.3 acrea locat<ld north of I·7~. The court appnlnl aJ>d the
reappraisal for the hlgh\/ay conaho1on ...re ..-doIo on the ba.h of Ulh tract
being obtained in fee a1Jlple by the St.t<l of Indian.. The Improvement. \I'llre
not Aftect<ld b,. the taking.
'AFTER' DAn, The ruidu&1 1~$ acre. "'re .old t.o the adjacent property
cwner for $87,000. Thb .&1e toOk place 1n February 1960 Or .bout nine
""nth. bf!fore the ca.., "lUI ""ttlad 1n court. Thll grant<le de""l1.hed. the
ree1dflnce aJ>d 0"" of the barns.
COMPAJUS(Jl OF '.lITER' VALUE AND SAL& PRICE, The fo1lo><1ne comparisona are
_de on Ula buia of tlla fae appniear'a ... tiJllata of the 'befcre' mue and
tha higMl'Y cor.rni..,lon. ofter u ...11 u the &llIOWIt of the court. a"ard.
SUt<l'. Ofter Court A"ard
.ppraised 'Wore' T&1ue $96,000 $96,000
_unt of •• ttlement offered 9,01,$
amount of court a"ard leu 1ntllreat Appro". M""
.pparent 'attar' .,,~ $86,9$$ $B6,,",
aal.. pri~ 87,000 87,000
d1.fference;
.". price 1..... '&ftllr' mUll ., , • • ''''
SlWJVJlI, The .ubject property "u a 160 &ore fano frca "hich 12.9 ao.....
waa taken for rl&ht-of.way and 2.3 acre. ware landlocked (and aoquired in
tee .lJ:1pla) tor an 1nteretatll highway improve....nt. \;hUe condell\nation
pro<:eed1ng~ were :In pr'Ogr'eu tJl. ru1cluel wu eold tor :J61,OOO. Thu lell
pr10. 1. Iqual to the 'att.er' nluoo ... awra1,,"d by tho tee appralMro tor
the h1llhwq c<:oolll1u1Qn and $500 "",re tllan the 'atter' nl... bUld on till




























CASE STUDl NO. ~9
(D1c_.... r 19(2)
LOCATIQh '!'h. IJUbject property 1. 10c.wd 1Jl D1""tUl' 'tOWDllhlp 1Jl Ka:rion
Count;r, In<It_ ( ••• Fl.cure 1).
'BEFORE' MTA, The
on Hlghechool Road.
property vu a 1.2~ acre pareel h"'1ng 12~ f."t frotltap
1'vo d....ll1ng. and a garage .... re a1tuattod on tIM tract.
DESCRIPtION OF HIGIrtIAY, Appro:ll.....WlJ' 20 parc""t of thJ.. traot "". aC'lutred
111 tlla e.-r of 1960 for the ""ne·~n1ctlon of a grade eeparat10rl .... t ...." an
exleting county read (High SchQol Im.d) and Inwratatto Hishwq 70. THe
rlght~of~~ va. acquu.d .. part "f tha I~~6S and I~70 lIItArehanga .......
InwratatA lJiS veo opaned to traInc in JulJ' 1%2. eonstruction has not
b8gw> On thl. pertton of I~70 or t.be gr.de upa.rat1on al of D1c...b8r l%2j
ho.......r. vbln conetructed, th.... vill be a tvo to fhe foot fill acro'" t.b8
front of the property.
API'I\AISAL, Th. anUre property v... a""ralsed 1n Augu.t 1960 by tvo f.a
.ppruser. for UIa hIghway e<l<lnl•• lon at $21.6~0 and $2l,570. '!'he h1&;her
a""rabllOl. nJ.ued tha land.t $4,9~O and the 1l'q>ro""...ntll at $17.6001 tile
lo.... r ..et1l>ated the ..lue at $4,oQO and $17,5)0 for the land and 1J!Ipro_nt"
re"pecthe1¥.
Th" set11_nt 111 tlla &lIIQUJlt of $l4,2)) va" ....... in lila __ ....nth and
1" ltUJ'lIl....hed balo".
1lrlpro""....nta taan, OM dwell1nll
tree, shruba, atc.
_geal pro:dlllity, lI6"








'.IJ"rEJl' ~TA., n.e dlieUing, vhich vaa locatad rithJ.:I tha rl.iht-<lt-V&J', ....
dalDOl1shed by the property o....... r. The rUi&uJ., 1=lllding Ule ......1.D1nc
..etldane. and the garage, sold 1n J&I'I\I&r)' 1961 tor $5,5"00. The grNlteaa
C(l{PI.RISQ{ OF APPlUlSAL AND SALE PlUClh
..pparent ''':tar' nl\lll
sal. price






SIlMMARI, This subj.ct property v... .. 1.2 se'" tro.o;t 011 which tIIo ...dda"""a
...... locatad. Tile tront 20 parcent of tha perceJ. vas taken tor til. tl>.tuno
conatNctlon ot .. gr_ ..p.....tlon bat_n an e:dattne: county roa.d and pro-
po..d 1_70. Six IIlOntha after tlle rl.ght-ot_vl.J" _ttl_nt, tbo ree1<lual




























,>TATE AND COUNTY ROADS IN METROPOliTAN MARION COUNTY IN 1962
FIGUFIE
SCALE: 1"'50' ....,... " --
PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
FIGURE 2
,".T. To... .0.'..... ,...
PHOTOGRAPH OF SUBJECT PROPERTY
FIGURE ~
CASE STUDY NO. SO
(SeP~""'1" 1962)
LOC.l.TION, The ~bJect pl"Opel"ty h loc.ted in Vem11110n County ....d 1e
'BEFORE' W.T~, The pan:el ........ 1J'g)l"Ond 98 ac" tar.. ~cc8u vat 01••
gr.veld county road ..hlch eeparated tile propel"ty into two p.1"t.e __ • )0
.c", tl".ct on ..hlch I.htI "'301" apro_nta ...."' louted ....d • woodod 68 .c"'
tl"act ""lch IIU used tOI" puture.
!»SCRIPrYCIl OF KIOIWAI, In Augu.t 1956, the .tate hlghvq caralnlon .cquired
6.) .c.... e ot the 68 .0... t ...ct tOI" I.htI eolllltroctlon or Intentate Hlghwa.y 7~.
Thla taking landlocked. 35 acre tl".ct (aee Figure 2) •
• t $50,000 (land $2~,500, JJopro_nte $)2,000) and $56,800 (land $24,500.
lO>/lng "",nth.






)5.6 ac",a l ....<!locked
lJ S29l3/.c....
" ,560
...ductlon 1:1 roue of
.......1:I!.rlf: propel"ty
l ....d ....d llnpro.....,nt.8





.. A JIletake 1.11 .ddltion vee apparentl1 <;Ia .t t.hh polflt in the 01"4:1nal
a!'Pul.al; the co......ct total .hould h en $lJ,r10
land l.n t.Iporary R/lfl 0.08 aoru
Total. -..ount oL aattl_ot
'AFTER' DA.T,l, Thol property o_r refl'1N1hued tIIa bun h'.- the stalAl and
rslocalAld it 00 the 24 aore tract (l'rsct II); hoi al.IO lis<! a ..... wU drlllsd
at a ...porte<l coat of $720.
In August 19,9, ths landJ.oekO<1 ),.6 acrea (Trset III) ""re aold for
$1,600 or $4, per .ere. 1'bs 1n.d.1Ti<lu.ol. wIIo pIL\":~d. tha traot u..a tlls
dr1l1.Dage atructure OD Spring Creak for aeeeu to thi. t ...ot .. wU u a
SI:l.ol.J. tract which lias a .........d portt.on of tile pNlperty ha &1re&<b' o_d.
e<:tlP.l.RISrn Of' APPR.USJ.I., AND sALB PRICE, Th.. follollin& COllIPSriaOll..... IUds
on the buh of the .pprd...<l nlu.. of til. hndloclood. ),.6 ""rea.
appraiud 'hofore' nlue, hndJ.ocked trs.et $ 8,900
portion of ...tU_nt dne to 1an<lloeld.n&' 7,560
.pJ'U'!nt 'atlAlr' mue $ 1,)40
• .ol... priee 1,600
illferenee • $ 260
IJJlD can'IlOL DlFCf!Ho\1IOIh 0a1T a ....ry fe.. treete h.... hoen .old 1n UIe
rle1nlt)' of ttle ""bJaet property. 1'hoI a.ol." price. ot three .1Jdlar woodad
paree1a """' $100, $UO, and $120 per acre. Tllree • .ol.n of goo<l tWable
11ln<1 l.n the .rea but of a 8O<llIVll.t hotter 1011 u .....d $260 pe,r aCre
(t.., trlLOte at $250 per acre ....d OllA at $)05'). Loe.ol. realtore ..rp........d
op1n1c"," that there .... l>O ehNlp in 1.,,<l prien 0.... 1" thol t1llle perlad 1JlY01....<l.
S1M'lAR!, The ""b3eet property "u • fano COIIlpri..d ct two tractl _ oM
eont&1nlng )0 acreS and ttl. "'Jorlty of the 1>opro_nt. and. one eont.a1n1n,g
68 &ern. Th40 COll8trucUon of .. portion of 1-74 dh'1dood the 68 ..c .... tract
into t- pert.. , OM of ..hlch ...... l .....dlock..d. The )5'.6 ..., .... l .....dlocked tract
..... -old OM Y1Iar l ..ter for .. toW pric...h1.<:h .,."".dood t~ ..W ......"t 'atter'
NU' by $260.
Th.... u till .......0" to beU the........ ""y 1~t1C""" chenge in lend
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PLAT OF SU8JECT PROPERTY SHOWING RIGHT Of' WAY TAKEN
nGU!l[ 2
CASE STUDY NO. 51
(Septenlber 1902)
LOCATIOtI, The subject property 1. loc.~d .t the Junction or S. R. 6) end
J-71. (Me /o'tgure 1).
'B&i'OllE' DATA, The property _s. 1.8.5 "Cli!I rr::no ha.?1I\g fronh£'!l on e county
rod. Ilopro........nt. cond.ted ot • li!Io1dence, e trlUlle gUlLge end otholr
buUd1l\g. wh1ch ""re 10 poor coz>d1tlon.
DESCRIPtIOIh In Augun 1956, r1j;:ht.....t_w"3 Waft :ocqulli!1d tor the reloc.tlon
or S. R. 6) a.nd the construction of en 10terehangfl bet""en this h1ghwa.¥ and
1-71.. n.e reloutlon at S. R. 6) HVOli!ld tluo property 1oto two part. __ en
IInUlpro....d )0 "Cre tra.ct end a n.\.lUl .0", tr"Ct on ..nioh tho ~ro..."",nts
a", loc.~d. The", 1.0 no .CDen control to S. R. 6).
APi'RAISAL' The enUre property was appra1Hd by • tee appra.l""r in JllM
1956 .t $16,900 or $)1.8 per eore 100luding tJopro........nt.; tOO land o~ wu
apprel ...d .t $250 per .cre. 1'he settlement _rl,...d be:low w... "lOde, .pprox·
bla.tely two OlOntl>ll hter, b.".d on thh appraisa.l.
la.nd 10 pe""u.nent IV\I; 1..57 "Cree
~. due to Hparetlon or buUd1l\g. tr"",
thee )0 .crea
Total pa.j'\'l<!nt tor plIntWlent t.o.k1ng











'AF'\'ffi' IllIA, Sub...quent to the rigllt-of_w~ tak1ng, the ree1<l111 .... plecoed.
:Ill the so11 bank; the o..... r etill aw. :Ill tbe re.1<len....
In May 1962, .13 .cre tract (tr.ct II_II:IlI i'l.g'ure 2) ...... oold. for
$5,850 or $l..50 per -ere. The grIIll~ enti<:l""tee constructing e 1lW)teJ. and.
re.teurant on the .1te. i'1gure J Ie e photagra>b of tract ae seen rro" thoo
lntercllacge •
The owner .tated. that he lIa. reCtlntlJ' been offered. SJOO per acre tor
the b••lance of the l.nd. (ell tillabl.) On the w.t 81e1e of S. R. 63; this
offer ..u rejected..
CGlPARISW or .lJ'PR.\ISAL AND s.u.E PlIleE:1 The follOlllnt!: cOlllperlson 18 bud
on the appraleed 'bercre' Yfolue of .11250 per -ere for the land. o~. It 1.
ulrW'IlOd that the $1,050 111 doruiu were lWted to tile n1ne acre tract and
the llIIpro nt8.
apprai d val.... or 1) .cres
.al. prloe of IJ acres
d.ifference; eale prloe 1....ppral.ed. nlue
A 11>t1ted ,"""Illlt of intontl&tion 1nd1catee that this type of preperty
",ay ha"" e"l"'r1enced an incre.... 1n price of .bollt S50 per acre. On th1a
basi., the value of the 13 -ere. at the tiloe of sale "OII1d ha"" been 0,900.
The sale pr1ce "aa atill $1,950 /IlOre tllan th1a figure.
SU',JJ1A!lY1 The :rubject property waa a l..B.5 acre fam "hl.eh "as ...parated.
1111.0 t .... parte by the nllocation of a non_l1..J.ted acoese b.1gb.w~ and tile
construction of an lntorehan<:e ,,1tl> 1-7l... Nearly four y.an later, an un_
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PlAT OF SU6JECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
fIGURt: 2
PHOTOGRAPH OF TRACT SOLO
FIGURE :5
c.o.ss STUDr no. $)
(septe~ber 1962)
LOCATION I The ~bject property i. p.rt or lot 9, block 2 in the 2nd addi-
tiQn to Ba.t 0arT O.rden. Subd1~i.ion and i. eitu.ted Ju.t out.ide ot the
cit)' Ibd.h ot East O.ry in Lake County, Indillr'\8 ( .... r1gu.... 1).
'1lEr<lRr.' DATA, The property wu • $0 " 127 toot lot tronting on Bllnton
.t....et. IIIIpro.......nts cOllli.ted ot • 1,96 .qu.re toot one-.to.,., coocret.
bloek relidenee and 10"" .lIla1.l tr_ .hed••
DESCRIPTION or IlIGH""'U, Th. biihwllJ' 1.roprcve...nt tor ..hich • portion of
thi. propert:r .... ,cQUired 11.2.6 ,"11e eecUon ot Inhnt.h 60. llthouih
conetruction ot thi. p.rticul.r .ection h•• been completed, it ie not open
to traftic pending completion of • connecting .ection to the we.t. In the







d"''l'lagee to reeidual land
Total
APPRAISAL, In Ka1 19$7, the entire property w.e 'ppra1eed .10 $l,,291 and
$l,,01$ 1»' two etate .ppn.1sen. 80th .ppn.1un valued the land .t $6$0
wtd.1e the high .ppraisel ulued the !.q>rov_nt••10 $3,l,41 end the 10...10
$),16$. The .ettl.mont, aad. in OCtober 19$9, on the bui. of the•• 'ppn.1•
...1. i ••unnariud bOllo". A plat ot the propert:r indic.ting the right-ot_
way tak.n 11 .bo"" in Figun 2.
land in pel'lllMllnt R.N, 2,6$6 .q. h.
'ArTER' DAtA, In January 1960, the re,idual (J,492 .qu.re teet) w., .0101
tor. ,tate<!. pric. ot $100 to an individual ..hQ lnt.nded to btdld • red-
~c1tied in til. ~on1ng ol"d1nsnc. tor W. pII.".,". the residual .... re801o1
to th, ovn,r ot the .otjec.nt lot in Mal 1961 tor • •t.t, price ot *150.
••ttlement tor part t~n
.pp.rent 'etter' .Illu.
tiret .ale pric,






SUY.MlJ{I. the .ubj"ct property v" • 10v co,t urban bo,"" .1te tT'Olll llhieh
45 perc,nt at til, lot and ell of the residenc" vere tek,n tor til, COnltnlC-
Uen ot ...eUon or Int"rehh Hi£lIvay 80. ilI.sed On the l\1£h .W....Ual.
the residuAl 1l00d an .pp.....nt 'e!hr' ...1"" ot nO. Appro:dAO.h17 tllre.
DOnthll e!t.r th, taldng. th, ....1II&1nd..r 80101 for nOll; the foUovl.ng year it







































































































'CASS SlWr NO. SL
(Septelllber 1962)
LOCAnON, Th. IhlbJ.et prop.rty tl lots 9 end. 10 of >Moek m.uober 2 In the
O....t.r Oar)" 11 Subdtrt.lon and 18 .ttuat.d On tl>e IIOrth at eOm.r ot
S. R. $1 and 22nd Avenu. In the eHy of &,oet Oa.ry, bdl ( .... Firure 1).
'BEFORE' DATA' TIl. eolllbineo!l Iota eon'talned 7,2S0 equM'e fe.t end. had 12S
fHt ot frontagl on 22nd h.nu.. I""ro......nU COnllUted of • on••etory
fr- .....td.ne. eontalrU"I; 916 .qua.... {Ht with 1ft a't'taelul<l o.rport.
DESCRIPtION OF HI(]IfWU IK'ROI'Er.EIIT, A "dov....l.at' tnterchang. vu con-
etructed bet.....n the Trl-StaU !I1(hway (I-90) end. .x1ettng S. R. $1. S. R.
$1 wae wid.ned to a fou...l ..... d1vtded f""l.1tl:.y tn t'he .. toll'l1ty of the Inta ....
chanp •
.o.PPRUSALI The property wae appralaM "'" t.wo "tft "'I'Jl'l"aleen tor the Mpv:l.J"
eollJOl1e.lon in JanU8T}' 1960 at :U4,~OO a!nII .11l,J7S~ ttl. high appraieal valued
th. land It $2,IS0 end the 10" It $2,0,0. n.. ...t'l.1...."\ tcr tile property
tak.n (e•• Firure 2), _. in tlarch 1960, '.... tire b&/lb of tile•• eppralu.l.
"
~r1~ed belo".
land In pe~.nt '-"" 2,2~ .q. ft. • '"
1b1>rovo...nte tokon 12,100
d~g•• due to reduo.d lot .tu 1,15"6
Total Settl....nt tl3,973
'APTER' DATA' Th. ""eldual land (S,e:t.6 .qu.... f ••t) wae ""ld tn MoJ' 1961
for $1,200. The ...dd.nee 8hown In Figure J "ee euh.oquent17 oonstruoted.
COllPJ,RISON OF .l,PPIl.USAL .um SUE PRICE,
appraised 'before' valua $J1,l,.oo.
.....:>w:lt of uttle....nt 13,87S
epparent 'a1't<lr' value $ $2S
lale ptil'e 1,200
diftlrenl'e eala pril'a lase 'attar' val\le • $ 675
SUMMARY' The aubjel't property val two adjal'ant loti (on whll'h a lingle
relldenl'a VII 11tuated) 10l'atad at the I'ornar or ~ ~~~ntial atraat an4 a
atate h.l.Shw-.r. J, portion of the building IUe an4 ill the ~rov_ntl ...ra
taken for the I'onatnll'tion of an inta...,hansa bet""en tha ex1at~ ,tate h.l.Bh-
wo;y and an intarstate route. The ....s1<lual, land on17, lold fourteen .,nth,
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PLAT OF SU8JECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
fIGURE 2
'"0," "'......... '...
NEW RESIOENCE CONSTRUCT EO ON RESIOUAL
FIGURE 3
CASE STUDY NO. SS
(Aulun 1962)
LOCATION: The 8Ub~ect property to al\u~l.a ~j.cent .~ ~he ~e,C &dge of the
city of W,b••h in W.baah Counly, Indian,.{'o. Figure 1).
'BEFORE' DATA' The property ~ae M 1.oIprove<l 62 .c.... p.."o1 wtdch .... boWld&d
by S. R. IS on the ~.t and by • county road on the eut. Th' ~ro? ...nl.
coneieted of a 1 112 ,totT. L bedroo~ houee, , bern ueed a' • gorag' end
eqn1~nt ehed, and two 'mall cottage...hich ~ ........nted •• ra.idence•.
In the period 19L6 through 19$9. 9 trocta totaling 5.19 .cre. "are oold
fro.. the orig:1n.e.l 61.}6 ocra•. All th,.. trocte have fronteg, on exhtt"i
""ad. and ..... bdne "tllhed u hOM eitee. D.t. concemill( the tr.ch .01d
j".t prior to the rilht-or-~., taking ..................rind belov.
,,,, Price
deto eold acre' etoted ". ."' ,,~ bi.ie 0 ..










July 1956 0.6) 1,250 1.965 ho.... dte
sept. 1959 0.L6 '.000 2.175 .... 'tta
In February 1959. 11.6 .c'" of the rena1n1ng p.rcal a...an a. tha tract'
~hich had been aold to that data ~.. annexed to the etty of w.buh.
DESCRIPTION or 1ll0H',;U, In 1960-61. the U. S. 2~ By-Pa.. at w.bUh .... con·
etructed a' a two_lMe highw.y with It-1te<l control ol .cc.... SUfl1ci.nt
r1ght_or_ ..., ~u procu""d tn 1959. ho....v.r. to pemit the later con.otruct!cn
ol the ••cond road"" ol a lour-lane high..ay. Acee...... I1M1te<l to tha
intersocting ,~ad. And a rlght-of-w~y fence vaa e~cted botveen the inter_
uctione of the new road vith the eldetint: P'Jbl1c roa,b fro.. the eouthem
end of the by-pa•• to the inter.ection vith S. R. 13 •
.l.PPRAlSAL, In January 1960, the entl"" property wu appraind by t"'O fn
approieer. for the highwAY co~.aion. Theee eppraieero valued the property
u aw,.""r1zed below .•
Approi.e1 A Aprrahal •
18.51 ao"". " $1,000 $18,510 $18,510
31.0 ao""e It $1,850 5,1,90 5,1,90





Total Apprahed Value $98,310 $98,310
Figura 2 .how. a plat of the eubject property and indicate. tho portion
(6.01 eo,"u) taken for right-of-w.y P'Jl'l'Ou•. Tha apprahere .,.tlMate of
..alue of the part t.ken f ••""""'r1~d .. follow",
Apprai.al A Apprai.al 8
land 1n pe~ent ~; 6.01 .o""e







The .tate'. otrar ba.ed On tha.e apprai.al. we. rejected and oond.~at1on
proc....d1ng......... In1tiated. In December 1961, tohe eue "....ttled without
",oour.a to jury trial on toha followint: buh .
.. The origln.u approi.d;' vera ba."" on a totAl Of 67.)6 acre. "!>lch 18 tha
ac,,".gi 1nd1cnt&d on tho right-of-way plana. The actU&1 acreage, howan,",
vee 61.15 aoree; thh aeraa€:" was ..erifled b:r the property owner. Th.
appreJaole aho,,", "a.... eor....et.d for thh -.1naktl in aereaga u.l"g the
origlnal apprai.era e.tlMete of unit value.
daMage.; doe to two corner cots





'AFTER' DATA' Tract I-B, containing 0.$0 acre., wae sold in Karch 1960 for
$1,200; converted to a per ac .... bue, thh eoJ.e .... p....senh a price or $2,400.
The ....A&1n1ng 7$ acre. (Tract I_A and Tract II) sold on contract In
lfo"eOlbtlr 1961 ror • Sht~ price or noo,OC!O. TM .-.Ie price was eot.b1hhftd
on the bast. or $2$,000 ror the 1~rove~ot. and $1,000 per ac .... ($7$,000
total) ror the land tneludi"ll the .e"end 1).2$ acre tract. Title to ten
.Cre' waS tranerer~ to the grantee. upon payment or an in1tial $10,000 in
r ..bru• ..,. 1962. The balance h to btl paid in annoal payments >I1th.u percent
and ••hopping center.
COMPARISON or APPRAISAL Arm SAlE PRIeto The rollowing co"",,"riaon••re roade
ror the entire rem&1nder us1ng the .ver.ge appr~i.al or the 'btlron' "alue.
.ppraised 'bero.... ' value
"81.5'1 .c..... $84,060 $,98,310
u>ount of settle...nt 9,46$ 9,46$
'pparent 'arter' valoe $74,57$ .$~ ,82$
total, .ale price or reeidual 76,200 101,200
diUerence; .,.le price lee. $ 1,62$ $1),37$'arter' valoe • •
·ppr....h&d 'bfI!ortt' ..alu..
d~ ..g... ' du.. ~ ...par.tlon
du.. to eomar out
"'.1.. pr1o..





SUMMARf, Th••ubj.et Propart1 va. an 82 _0 ... !.~ 100.t&d adj.o.nt to _
01'1.1 o! IS.COO population; • !av tr.ot.. had bfI..n .old tor hone sites. Ths
oonstruotion o! • lLe1ted .00.... br-p.,. tor • U. S. h1ghvar di1'ided the
fa". into two plec... - one tract, Including the ~ro......nte and ccntain11'l£
.bout SJ .0..... whioh i. adj.o.nt to the 01t1 and •••eond tr.ct containing
.oppro:d...te 1) ac.....
'o'lthin nin.. "",nth. alter the Propert1 vu appro.1aed. th ntire reaid"':
v...old tor • total o! $101.200. Tld. !ill1'" 1. $1J.J7S than th.
Th••al. pric. o! th..........Nd IJ .25 .e'" t ..act v" the per ac'"
($1,000) .. that o! the _jo.. portion o! th.....ldllal. It .ppa ntl:r did
not .".tLln &n7 d~ga ......n though damage .. were paid In th. au- o! $).362.






































PHOTOGRAPH OF ORIGINAL RESIDENCE
FIGURE 3
....0 "". .U.V" '"'
PHOTOGRAPH OF LANDLOCKED TRACT
FIGURE 4
CASE Sl'IIDY NO. 56
(S<lptolOber 1962)
LOC~TI011, th" "ubJ"et Pl"Opert,. 18 l<>eatlld
(en l"1gu... 1) in Karion County, lnd1.ona.
8 odl,," v""t oC downtown Ind1anapolle.
~~ ~S7 South !!lgh School Road
ft ~e eitueted appl"O~tely
'BEFORE' DAtA, Th" pl"Ol"'rty eon81etlld ~f ~ 6.0 "e... p..'Cel on vh.l.eh • rni-
de""e vu .ltl1llte<l.. The ....e1d"ne. 18 • o,!e-~!,<,"', .tone ve"".r etruetu....
vith an attaehlld g.rage ~eh wa. eon..true~ 1n 19S).
DESCRIPTION OF ~IGHWAr, Interetate ~1ghvay 46S 1. the eire~urt"" rout•
• round Indianapolie; the section between U. S. )16.nd u. S. 40 was openlld
in Deee~ber 1961.
A "clover-leat" interehange va. eon.trueted between 1-465 .nd e~at1ng
U. S. )6; thl .. interchange ie 0.8 oC • ~le north or the aubJeet property.
Fronhge 1"0.,18 ve .... not prov1dlld 1n the vlc1n1ty or thU property.
APPRAIS\L, Two tIle .ppraieer. tor the .tate highWay eo~e,,10n .ppr&1eed
the entl .... property 1n March 1959. Both velued the l.nd at $16,000; the
low .ppr&1eal Velulld the 1aprove~nte at $24,000 .nd the high .t $25,000.
A aettle_nt in the ltWIl ot $406 (0.20) ae ..... at $2,000 per ae .... ; the 1Joprove-
mente we .... not .tteeted} va" lO8de in the .ane IOOnth. The pl.t .hown in
Figure 2 1ndie.tee the port1on tuen tor right-or-vay.
'.uTER' DATA' In February 1961, Tr.et II eonhWng S.8 .e e vu "old to
the "dJacent YMCA tor $9,000. It va. explained th"t the ti t p.yaent on
the principle and int....... t 1a due in rebru",., 196) and MUst be paid 1n full
(vith lntere.t) by rebruary 1966.
At p s.nt, the tract 11 b<l1ne u.ed. as an unt"",roved. park1ng ....a.
Futu... pl c&l.l for the eon.tnlct1on of aott_ball di.amond•• t.nn1l courts.





$ 2,$94dirt....."".; ,.la pric. lase '.fter' "al"e
COMPIJUSOtl OF APPIlAIS.u. .IJID S.uE PRICE' Ths followine co..,..ri.on 1...d.
on!.,. for the tr.ot sold bec.use the tJopro.....nu ........ not 1m'Obed and no
damag.s ..........s1gned to th...
• pprate&d ·befo... • "alus, 6 .c $2.000/.0 ...
amount of 'ettl_nt; 0.2 .., taken
.ppa....nt 'atter' val". of tract sold, $.6 .c.....
.al. pric.; $.6 .c.....
S\.I'MXA1lf, Th. conetnlctlon of • c1re -"rban sectlon of th, 1nte...tate II.1th-
"&J" ,yH&l took 0.2 .c.... ott the r of an 1JIq>royltd. 6.0 .c.... p.red. Th.
1.>lpro"emente "".... not affected. and tile .t.te patd SLL06 for tile rigllt-of-"&J"
.oquired. Nearq tllO ,...... later, 5".6.0.... of ~ro.ed land ...... &old
to an .dJ.cent ntCA for $9.000. TII.1. 1. $2.600 lu. than tllo 'after' .&1".
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PLAT CF SUOJECT PROPERTY StlOWIUG RIGHT OF WAY TAKEN
-.. ..... 0 _
PHOTOGRAPH OF TRACT SOLD
fiGURE ~
CASE STUDr 1:0. $7
(sephIOber 19$7)
LOCATION, h 15 bl<llcated In F1gure 1. the ~hj..,t Pn>pert7 1a located at
the junction of 1-455 and u. S. )6; 11. 1s approximately 7.S ~les !ro~ down_
town Indianapo11s.
'l3EFOllE' OATA, Ths aubject I't'OlI"rty It.. an l~ro'-ed 6.0 sc.... tnot ItlUoh
!n>nted on U. S.)6. IIIIf'n>,-e....nta s1tuated on the parodltsre, a tw_story
!r_ ....aidenc., • concrete hlook ham ItlUcll "u being ....d u • g....g., and
s clUck.n 110"'•. All 1.11. l"pn>'-.~nta ~re In .xcell.nt conditlcn.
DESCRIPTION OF !flOHWAY, A "clover-lea!' 1nl.<lrcllange " ... constl"llotltd bet"",an
• .x:Iat1ng U. S. J6 end I·46S ,,1I1cll 1a 1.11. c1ro........nan n>.. t. a1"Ound lndlans·
poll.. A paved !n>ntag. n>ad "u pn>..ided a01"05$ ths front o! the ras1d..a.l
parod.
APPRAISAL' In Karoh 19S9, tha .ntire P~rt1 "aa appraiud by tW'O !ea
appraiean for the IUghltay colllll1..10n. Doth appraite", ulultd the land .t
$lJ,26O buad on $JO p.r front root !cr the 217 ! •• t o! !n>ntags (JOO ! •• t
in d.pth) 1n $lS00 p.r aO", for tile raar 4.S ""....a. The 101t appraiul of
the 1.oIpn>v....nU "u $lS.SOO and 1.11. MgII It.. $lS.800.
Buecl on thea••pprai.ala••••ttl....nt Itas ....... 1n Maroll 19S9 ..
tollo". :
1mpro~~~nts; house
,,",11; t""c., tree. &. shrub<l





'lJ'nll' DUAl SubS8qu~nt to th~ rlght-ot-w"," tiling, the 0""..... eold 'rrtilt
II (0.5 ac ...') tor $1,000. The grant~~ demolish.d the barn and ...loceted
the dwe111ng that he had purcha,.d trc~ the state (tor $350) on this tract
st s cost ot $2,120. He allo had • well drilled, inetalled a s~ptic eylt&m,
con'truot~d a garage, and ...~el~l the interior ot the houe~ at a total
oost ot about $4,500 plue hi, 0.." labor. The property w&a lold on contraot
in Non,,""'r 1.960 tor $11,500; Figure 3 ,hcw' the property .. it ,nsted in
October 1962.
The own.rs conatructed the brick ~ene.r residenoe Ihown in Ftgu... 4 on
the rOlll&1ntng tract (4.7 aorea). Th.,. al3<> dug a n.w well and inltelled a
n.w lepUc SYltem.
co.~ARlS01: or APPllUSAL 1JID SALE PRICE, The follolfing eonpo.rilOOll ie made
for Traot II on the buia of ths appraiaed value inoluding the barn.
apprusood 'befo.... • ~aluo.; land
"m
total appraised 'befo... ' ~alue TrAct 11
&nOunt of settle-ent ase1&l\ed to Tract II
loe. of utility of barn
apperent '~ter' ~Alus ot Tract II








SlIf~~~KT: A por~lon (0.8) acre.) or an 1"",r<>vcd 6 .Cn tract w". talcon tor
ri£ht-ot-way tor tile Intel'Cllas:ge between I-~65 and U. s. )6, " front.&" .....d
wa. constructed to .erv. tho resIdual. A 0.5 acre tract whicb hsd an sp_
p.rent 'aH"r' valu" of H,615 eold tor n,ooo. 'I'h. 11'f>r<>"".....n~. whleb " .....
l""ated on th" tract ..... re con"ld.red to bay. no value (eo_red to an appar-
"nt '.tter' v.lue ct $)75) and ",en de-oll"hed by the p ....perty cwn"r.











































PHOTOGRAPH Of NEW RESIDENCE
FIGURE 4
ClSE S1'IlDT 1:0_ 56
(October 1962)
LOCA'I'I0I1, The aubject propeny 1e locAted at 262~ Colfax Aunue 1n tile
unincorporated villaga oC BlAck Oak ln Laka County, JndlAnA.
'IIErOltE' DATA' Ttle propeny ."... An lqlro"ed t,.act ccnta1n1ng 21,931 oquo...
Ceot and having 72.5 reet cr rrontage on Colrax Street. Tha ~rovaMent
"as a rour roOm rr_ reddenoe vith a bue...nt garaga.
DESCRlPTIOII OF IIIGlfUAT Uf'ROVID:EIlT, A grAda oepuotion wao conat",ctad to
carry eolrax Avenue traCr1c ove,. tha Tr1-State K1gllw.)' (I-eo). Thia COn_
etl"llct1on re..w.ted 1.n a t"", to the t<X>t 1'111 along tlla tront ot the propert,..
and reaulted 1n acceaa to the garaga be1ng .Ie a trontage roed and a ohort
but rother ateep drive.
APPRAISAL: The enU .... :>ropen)' WAa oppraiaod by two tee appraisera tor tile
highway commiaa10n at a $9,lhO and $9,OhO; both appraised the land at $1,690.
The .ettle~nt ~de In December 1957 1. a~r1~ below.
land In pe~nent Rt~; l,~l) .q. tt.
d~ge'; due to Cll1
due to prox1M1ty







'AFTER' DATA' The ree1dual we. oold In Augu.t 1959 Cor $7,500. The ....1·
dence waS ranodeled at a co.t oC .pprox1Mate~ $),000 1n the ~r cr 1962;
a photo token 1n October 1962 10 ShOwn In Figure).
CO~:PAlUSON OF APPIWSAL .\lm SALE PRICE,







dirre",nee; u.l. priee leu 'Af""r' volue • $ 60s
~lAR:I, The eubJeet property was " he"", sU, rro" which the rront henty
teet .,.... taken ror th" eo""'tl"\lctton ot an ove."a.. or an interns" h1gm.q.
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PHOTOGRAPH OF SUBJECT PROPfRTY
""'" ,
CAZE STt~y 1m. 59
(October 1962)
LCCATIO\l, 'l'!le eubJect property 1. lOCM"" .. ~ 26th Street and Cole.... AVMU"
in the unincorporated villaga at Slack Oak in LAke County, Indiana (.ee
figure 1).
'llEroRE'DATA: Th" property 'M" a 21.180 "quare toot ~ract having 165 teet
ot tront"ge On Coltex Avenue. A 20 by 50 foot co""...,te block building (no
h..at and in very poor eonditlon) v•••1tuated on the parcel. Th1 .. bulldJ~g
\In fOTNrly u.ed u .......Ung hall but had not been ue<>d for ....v.ral ..mthe
." the o~an1~atlon had con.~ruc~ed beV f.cill~ie••t • diff.ren~ lee.tien.
DESCRIP'rIOll or IllGIf,lAt H:PRQVE1:FJIT, A .trip ort the .outh .1d.. of the p.>rcel
\I'" taken fer the con.trucUon of • frontag. roed (26~h S~..... t) to ~h. Tri-
Shu II1(h\lq (I-SO).
APPIUISAL! The pr<>perty V"" .opra1."" by t~'O Iu a!'Praia.r" .t $~,~OO and
$li.n5; both '!'fIrun.Is value<! the land.t $2,277. A .ett1e...nt In the ~
of $528 \lU """'. In IlI:Irch 19$8 tor the 5,2)5 ..qu..... tee~ talc." for ""....".nt
r1ght-of-v.y~ there "."" no damaC.' ••B•••ed .g&1n.t the re.lde.l.
'AFT£~" 'there \In no "U• ...,t to ....untoln the buildinc and nnd<l.lI .... vu
r.th.r ••v ...... lcav1nc the build1nc In very poor condition. Th. re.ldual
v.....old in OCtober 1959 tor $2,500. Th. gr.ntee••ta~.d that they had
pI"",,"" to eon.. truct .. ne\l OIOrtU'ry on the .ite .w con.lde...,d the bulld1"f:
to be of no v.une, they .100 .t.ted th,t ~he con"enlent .cee.. to !.be Tri-
State IllCh".y v1,. the trontacc rood \I.' an l"'l'Ort.ant eon.ldcntion In ~hclr
$ 2,271
'"
dechion te pureha» the propeny. IIo"e...... """th.... """rtuel)' o".med di ....ct.
l7 orroeite the eub.leet r ....perty betore theee plUl1l could be ~le ....nted;
"o....equentl,. the rareel "u ....aold on oont..act in 41'.-11 1960 fo .. $3,000.
The ,...,,, Olm....a p&1d ort the $3.000 in t~I.. ~nta of $SO and tha
balAnce 1n ca.h, without intore.t. Sever~l 1MP....venont. ~re made to tho
bulIdlng "hich i. no" be1ng u.ed ••• church.
CO;·lPARISON OF Al'l'IlAISAL 1.l:D S4!E PRICE' The lnd1v1duale "ho purehued ~he
.....idu.l in October 19S9 con.1de....d the bulldtng to heve no value _t til.
tt.... they """'h....d it. The.... fof"e. the following """'?Ori.on 1_ tendered on
the ba.l. or l~ only.
app..atsed 'bero.... ' ..alue or land
~unt of •• ttlement






SO'lIl'J.RT, The lNbj&et p....perty "aa e 21,780 .qua.... root traot on "hioh_
snall oonc.... t.-block building that hnd not been uoed to.. aev....l mon~he ".s
lOCated. ArproxL~'tely o~-quartor of tho I.nd "as taken for the oon.truo-
tlon or • f ....nhCe road ln conJunotton >l1~h the "o....~ructton of an 1nteretau
h1ah"~Y. 1'wo yure la~"r, the .....idual sold fo .. ,l2.S00 (the grant.eea oon-
eidered ~he buJld1nC to hve n"cllgible value) co_red to the awarent
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PHOTOGRAPH OF SUBJECT PROPERTY
, ".
CASE 9TUOI NO. 60
(Dec_ber 1962)
LOCATIOlh The ....bJect propen:r h located .t the nonhoreat comer of the
Tn-State Highv~ and Colfax Str8et 1n the unincorporated ~ll.ge of Slack
Oak in Lake C,".lllty, IndianA (..... nil''''' 1).
'BEfOllE'DATA' The ..,bj..ct property vu • 1I....Uy wooded 1&3,860 aqu.o.n
foot p.r'COIl h.'O'1rI& lhS fut or r""nhce on Colfu: A.en"e. !Jop...,.......nte
....... two trane .....ldenc... (1&60 ..qu.... reet and 6(,0 .qu..... teet) aDd • two-
oar garage. Ne1t11..r ...81d..nc .. IIAd a batll or baee~nt.
DESCRIPTION' The conetnlction of a gnd p....tion to c.rry Colfu: Avenue
tr&!t1c ov..r th.. Trl-St.te H1gllw~ (1_80) ulted ln a large fill (10 to
20 tut) in froont of tile pl">p<trty and n..cu.1t.titd a tront-g.. road to p""-
Tid.. acc..u to tllla prooperty U well a" thr8e otlle.... No part of tII1a parcel
v•• taken tor rlght-ot.~ tor I-SO .
.l.PPRUS.u., Th....nU.... proop..Tty v.. appro.1eed 1n OCtober 19$7 at $9,1&00
(land $),)90) and $9,)70 (land $3,)70) b)' two ree appraiee ... tor the II1thWAY
co~aalon. The tollowing ..ettleoent w.. M8d. on the baat. of theae apprai.ala
in J&n\l&'"1 19$8.
land in pennanent R!W; 9,1&97 .q. n
d~"l du.. to n 11
due to lou of <Unct .ccu.
Total Settlement
$ 1,139
'AFTER' DATA' no.. p~rt,. .....old in Jun. 195"9 for $5".SOO. s..t..tanthJ.
~rova..nt. ""... wt...quently ..d. to tile ...nd.nce.. The cod>1l1l14 ...nt
ot the th part.nt.e 1. $210. In addition, .. one-roo_ .tf1c1fi>C7 'P.rt-
...lIt eentlJ' .M.." bv.t 1. fIOt ,..t Nnt4dJ $)5" per ..nth 1. beJ.ni ukflCl
tor till. -.putmant.
COK'I.RIOON C1f APPWSI.L .um 3m PRICZ.








SUMHARI, Th. wbJ.et p~rty vu • on••e", traet On Ttdeh tllO low quality
,.aid.neu ""....UuatflCl. N••rly one·tO'llrtlt ot tile t ...et vu .equin<i tor
the eOIl.truetion ot • Crade ...panUon bet....n an m.tinc thoroUlht..... aM
an l"te...tate MCMl"', UChte.n ..nth.l later, tile ....ldual ...ld tor $1,354

















































PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
FIGURE 2







CASE STUDT NO. 61
(Daeelllber 1962)
LOCATIOn, Th. ~"bjact property 18 located j"at to the ltO"th of the city
lUdt. of the city of G~'7 1n Lake County, rnd18ne (".... rtgure 1). Th .. par-
cel front" on 3. R. S3 vhich 1" al"o Broadway in the city of Oa'7.
'BEFORE' DATA' Th" property vas e vaee.nt lot eontdninc 6,170 "quare fe.t
and haTing Sl f ... t of frontage on S. R. SJ. Thi. p.rcel. aa vell aa the
adjaeent lote, vn toOned for eOlllOOro:ial purposea.
DESCRIPTION OF 1lJ001WAY, State Road SJ vu reeonstrueted n " a1% l""e high-
vay vith a paved median and left turn Ian.,,; eurbo and .idewaIke were al"o
pro~ded. traff1e wa" ~t&1n.d wn1l. the rout. V3. und.t con"truetion.
APPRAISAL, Th. parcd wu appndead toy two fet appra1etre in Hay 19S9;
both apprd.a... Yal\led th.. land at $S,400.
The "ettle~nt ~de in July 19S9 on tha b""i" of the,,, "pprat.al" 1.
ehown bel"".
lend in p"...."IZlent R/W; 510 ''1. ft.





Th.. tU1dual .old 1n Octobn 19S9 for U,SOO.
purchue<:l the property'" "" lnvut....nt and 18
The «tanh"
atU""ting to
COl1PAIII!tOK OF APPRAlS~L AND SW PalCE,
appr&1.6d 'b.fo.... ' Tuue $ S,/'OO
uoount Clf .ettl_nt 62)
.pp.......t '.ner' Talue $ /',711
.ale [Idee 6,SOO
dift....neel .ale pde. 1••• 'arter' TalU' • $ 1,723
SUHMAllf' The INbjeet pro~rt)" "... T.eant lot., sane<! eo.,..,...,tal fro. >J!U.eh
t.he front n1nll ~r<:"nt t.""en for tho> ....co t ....eHon of ••hh hilh..a,r
1.n an urb&n ...... Th *,nth. hter, the 1dual .01d for $6,5"00. Th1.
~ale pdee 1. $1,100 ..,rt1 tllan th" .pp....!Il6d 'befon' ..allle and $1,700 lIOn













































PLAT OF SUBJECT PROPERTY SHOWING RIGHT-OF-WAY TAKEN
nCUAE 2
CAS!': STUDY NO. 62
(Deee..ber 1962)
LOCATlOtl' The aubject proPflrtr h located in Deeatllr To..."ahlp in furlon
Co\llltr, Ind.1ane (..." r1ltUre 1).
'BEPORE' DATA, The eubJ"ct proPflrty ~1f a 0.15 aC,. parcel on which a ona_
DESCRIPTION OP' IlIGHWU, Approx1ao.tel)' 17 PfIrc."t of th1& t.ract ~u acquired
111 t.he a_r ot 1960 for the conetruet.ion ot a grade aapantlon bet""en an
eXht.i"ll eount.:r road. (lI1ah Sohool ~ad) and Int.eretata II1gh..ay 10. Thta
riCht-of-..&y waa aoquired .a part ot th" I_~6$ and 1-70 interchange area.
Intertltate ~6S wu opaned to trattic In JIll:r 1962. ConetrucUon hall not
begun on tide portion of 1-10 or the ared" eaparation ae of Dec.~~r 1962,
t>o"",... r when coMtructed, tlulre rill be a $ to B toot fill acro.. th" front
ot the prop4rt:r.
APPRAISAL' Tha entire proparty w.a appraia"d in lUltUat 1960 by two f&&
..ppraie,," for th" Mgh..ay c.,.,."..lon at $lL,~5 and $1),91$. Tha Meher
appraiaal ~alued th" land at t2.~B5 and th" i~royaMent. at $12,200 whila
th" lower "alued tlul. at $2,~)5 and $ll,SUO ....p"ct1~.IJ·
A a.tt1,,~nt baaed on theae app..taala waa mAd" in septeMber 1960. a"
follo"'"
land in p".-...nt R/II; 5.66) .'1. ft. • 700
'"
prorl""-t:r. ~5:C of ...."idenc"
tiU, 18:C of rulde~a




'AF1'ER' DATA, Th .....ldual 10105 ln Jen,,-ry 1961 tor $11,000) ... ot Dec:.lIbIr
1962 thl prop....ty 11 n>nt.ecl. tor $90 pe,r IIOnth.
CQlP,lJUSON OF APPR.US..I.L AND SALE PHIc&,
av...."&1 appraLIed 'beto.... ' ....lu. $14,))0
uoount. ot IIUt..nt. 8,089
appa ....nt 'Itt..r' ....lu. $ 6,24l
1000a prle. 11,000
ditt.....ne.; lal. prle. 1... 'arter' ..alu•• , 4,75'9
Sl»lH.lR:f' TIl. aubj.et prope,rty ..... a 0.75' Ie.... p&rC.l on ""1cb a ODll-ItO""
.....ld.ne dtuated. In th tall ot 1960, 17 Pll"Cent ot the traet val
acquired. to the conetnu:t1cn ot a .recle ••pa....t1on bet"".n an m.tl.l\l
eourrt.y road an<! a propo.e<1 inhntate tlil!lva:r. FoW' ..nth. lit.... the .....1-
dual lold to $11,000. Tid. eal' pric. 11 about $3,JOO 1... tbe.n th
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,TATE AND COUNTY ROADS IN METROPOLITAN MARION COUNTY IN 1962
fiGURE
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